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R e vo I uf ia d iri Port ugal ia.
(*) în  mica ţărişoară din apusul 
Europii, în Portugalia, s'au întâmplat 
lucruri mari în zilele din urmă. Intr’un 
miez de -noapte s’a răsculat poporul 
din capitala ţării, din Lisabona şi cu 
câteva lovituri de tun, cu câteva focuri 
de puşcă, cu câteva vieţi de om a 
răsturnat povara unei domnii păcătoase. 
Begele a fost alungat, slugile lui cre­
dincioase au fost depărtate dela cîrmă 
fi prietinii adevăraţi ai poporului au 
luat în mânile lor frânele ţării.
* Firul telegrafic a împrăştiat vestea 
aceasta în toată lumea şi mulţi creştini 
pravoslavnici se vor fi bătut cu palma 
peste frunte şi se vor fi întrebat : Ce 
va să zică asta?!
Nu e nimic altceva, oameni buni, 
*îecât că poporul unei ţări bătute de 
isvoi s ’a trezit şi cu o uşoară încrun­
tare ̂  din sprâncene a făcut să răsară 
biruitoare dreptatea lui sugrumată de 
»eacuri
Casa domnitoare care de zeci de 
ani o ducea tot în petreceri cheltuind 
nebuneşte şi aruncând biruri grele 
asupra poporului muncit peste măsură, 
trebuia să plece, sfătuitorii mişei şi 
seţoşi de argintul diavolesc —  o anu­
mită ceată de oameni bogaţi si sus 
?uşi, cum e şi la noi în ţară —  tre­
buiau, să cadă, preoţii fără de lege şi 
fâră Dumnezeu —  să află şi de aceştia 
)rin ţara portughezilor — ’ au trebuit 
ndreptaţi cu sabia cătră evanghelie; 
lentrucă unde să se găsească răbdarea 
iceia de înger, care să sufere toate 
ceste?!
Nici nu vă puteţi închipui iubiţi 
ctitori ee jafuri să petreceau în nefe- 
cita ţară Portugalia.
Regele, care era un tînăr nevrîstnic, 
abar n ’avea de ce se întâmplă între 
imenii de sub oblăduirea lui —  pe- 
ecea cu fete stricate din ţara fran- 
zească şi seca pe zi ce merge visteria 
atului, despre care-şi închipuia că e 
cută pe seama lui, iar cele două par- 
le cari să perândau la putere, în 
ca  partidele din ţara noastră,
recrutate dintr’o singură clasă de 
meni bogaţi, lacomi şi risipitori, cari 
Socotind durerile mulţimii se foloseau 
puterea câştigată ca de-o pungă 
schisă pentru săturarea tuturor pof- 
or bolnave de pe lumea asta. Preoţii 
-stei ţări în loc să facă lumină în 
eena aceia de păcate îşi dădeau coate
Biruinţa dreptăţii.
cu risipitorii şi pe când ei huzureau 
de bine pe moşiile lor întinse, nu se 
gândeau la turma lor săracă şi bolnavă. 
Atât au mers de departe aceşti con­
ducători netrebnici ai ţării încât într’o 
vreme au trebuit să închidă Bute de 
şcoli, fiindcă nu mai aveau cu ce plăti 
pe dascăli.
E i bine, neamul decăzut a lui 
Vasco de Gama, marele descoperitor, 
a trebuit să se ridice şi ticăloşiile bogă­
tanilor au trebuit răzbunate, pentru-că 
nu sunt nedreptăţi pe lumea asta cari 
într’o anumită clipă să nu se răzbune.
Domnia fărădelegilor, a asupririlor 
şi a volniciilor apasă şi mănâncă până 
îa o vreme, dar când lipitoarea acestei 
domnii se umflă de săturată ce e, atunci nu 
trebue decât o mică adiere de mână ca 
să cadă de pe trupul bolnav al unui 
popor; Dovadă e Portugalia, al cărei 
popor treaz s’a scuturat o leacă şi a 
aruncat în ţărînă rege, miniştri şi 
o întreagă ceată de lipitori şi dimpreună 
cu ei un întreg fel de guvernare a unei ţări. 
Astăzi Portugalia este republică 
| recunoscută de puterile Europei şi nu 
! aşteaptă decât o muncă mare şi cinstită,
| care şă-i aşeze din nou temeliile zdrun- 
j cinate. Teofil Braga, Alfonso Costa şi 
j ceialalţi conducători ai poporului, cari 
j au făcut revoluţia din săptămâna tre­
cută, făgăduiesc această muncă şi noi 
ca nedreptăţiţi fraţi a acestui popor de 
viţă latină nu putem decât să le dorim 
toată liniştea şi seninătatea muncii.
—  Ca un popor asuprit şi copleşit 
de năcazuri ce suntem nu putem să nu 
tragem câteva învăţături din această în­
tâmplare. Şi noi dorim o schimbare 
a stărilor de astăzi, pentru-că şi la noi 
se lăfăiesc aproape aceleaşi nedreptăţi 
strigătoare şi întocmai ca în Portugalia, 
şi la noi se perindă la oala găunoasă a 
guvernării aceiaşi grofi şi speculanţi, cari 
ce e drept sunt împărţiţi în două sau j 
trei tabere, dar urmăresc aceleaşi inte- j 
rese potrivnice poporului apăsat şi stors, j 
Noi încă am făcut odată revoluţii j 
şi am cercat să ne îndreptăm soartea cu î 
ascuţişul săbiei, dar acum când vedem j 
cum se desfăşură lucrurile, vedem că 
lupta ce trebue să ducem noi trebue să 
fie o luptă straşnică şi plină de foc, cu 
armele ştiinţei însă şi fără moarte de 
om, pentru-că ori-cum dreptatea trebue 
să biruiască odată. -
îtdeîiîţm î» Portugalia.
In  săptăm âna trecută toate naţiu­
nile s i  statele de p e  rotogolul păm ân­
tului întreg au văzut petrecăndu-se o 
întâm plare mare. Un tron s’a surpat - 
şt coroana a  căzut de p e  capul unui 
tîn ăr rege. Ca o f la c ă ră  uriaşe ş i  nă­
p ra sn ică  a  izbucnit foctd  revoluţiei în  
Portugalia. Luni, j  Oetomvrie n , după 
p rân z, revoluţia a izbucnit ş i  48 de 
ceasuri m ai târziu , M iercuri, Regele  
p ă ră s i Portugalia ş i  revoluţionarii stăpă- , 
ne au toata ţara  T otu l s ’a  petrecut cu. 
o repeziciune am eţitoare ş i  după două  
nopţi de somn cetăţenii se treziră că  
toată rân du iala  ţă r ii, veche de sute de 
an i, s ’a  răsturnat. '
D espre aceste m ari întâm plări cd ri 
s ’au  vestit p â n ă  în cele m ai depărtate 
c o lţu r ia le  lum ii dăm ş i  noi ştirile de 
m ai la  vale.
Cele dintâi ştiri.
Marţi în 4 Oetomvrie pe la prânz 
ziarul francez „Echo de Paris “ a pu­
blicat următoarea telegramă, primită cu 
telegrafia fără fir:
L i s a b o n a .  J  Oetomvrie. A ici a iz­
bucnit revoluţia. Toată marina şi o parte 
a armatei p e  uscat s'a dat în partea revo­
luţiei. Vasele de războiţi au bombardat (au 
tras fo c u r i de tunuri) pa latu l regat. P e  
străzile Lisabonei se luptă, trupele revolu­
ţionare cu trupele Regelui. Sîrmele tele- 
grafee Sunt tăiate. Trenurile s'au oprit.
Alte ştiri.
Telegrama de mai sus a fost tele- 
grafiată la toate ziarele din lume şi a 
făcut mare uimire pretutindeni. Toată 
lumea se întreba şi aştepta ştiri nouă 
mai ales despre soarta Regelui Por­
tugaliei. Iera temere că poporul înfuriat 
îl va ucide împreună cu familia regală.
Mai târziu veniră alte ştiri. Se 
spunea întrânsele că revoluţia a  biruit 
ş i  Regele a  fugit, nu se ştie unde.
Pretutindeni se punea întrebarea:
Unde-i regele?
Unele ştiri spuneau că Regele şi 
cu mamă-sa s’au refugiat pe un vapor 
străin al Braziliei numit Sao Paolo . 
Alţii spuneau că a plecat la ţară
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într un castel al său, iar alţii ii credeau I 
ascuns tot în Lisabona. Vreme de patru 
zi!o Europa întreagă iera nedumerită: 
iin ie-iR egele?  So aflase că în zilele dintâi, 
când palatul iera bombardat, regele se 
ascunsese în pivniţele palatu lu i regal, 
deoarece ghiulelele (gloanţele) tunurilor 
zdrobeau palatul în partea lui de sus.
De atunci nu se mai ştia nimic.
In sfîrşit la 4 zile so află urmă­
toarea telegramă:
Glbraltar (port englezesc lângă 
Spania) 7 Octomvrie. Regele Manuel a 
sosit aici pe vaporul regal „Amelia.“
Cu dânsul venise mamă-sa Regina Arne 
lia, bmreă-sa Maria Pia şi unchiul său 
prinţul de Oporto. Guvernatorul englez 
dela Gibaltar i-a primit şi găzduit în 
palatul său. Toţi membrii familiei re­
gale sunt sănătoşi.
Numai telegrama asta aduse deci 
lumină asupra soartei regelui şi~familiei 
sale. Scăpaseră pe un vapor regal şi 
fugiseră părăsind ţara in care avuseseră 
mărirea cea mai mare şi care-i alun­
gase. ■'
M orîa rdoiafîU
Cele dintâi turbur ari.
Revoluţia a izbucnit Luni în 3 Oct. 
ou o zi mai cărând de cât se plănuise. Pri­
lejul a foat uciderea deputatului republican 
Bombarda.- Un ofiţer nebun fusese închis 
în casa de nebuni, al cărei director era Bom- 
barda. Directorul voi să-l potolească, dar 
in mania sa ofiţerul- se năpusti asupra-i şi-l 
ucise cu un revolver. Ştirea se răspândi ca 
fulgerul prin capitală. Mulţimea nu credea 
că ofiţerul a fost nebun, ci toţi apunea» eă 
a fost sănătos şi că a fost pas la cale de 
guvern ca să ucidă pe unul din capii re­
publicanilor. ■
Lumea se adună pe piaţă, începu să 
strige şi sâ facă tulburări. Poliţia aosi şi se 
născu o încăierare. J o s  Regele l  Trăiască 
Republica! se auzeau mereu. Poliţia izbuti 
să bata şi se împrăştie lumea. Se credea că 
sa  făcut iarăş linişte şi că : mişsarea e po­
tolită.
Dar nu, lumea împrăştiată şi alungată 
se adună din nou în altă parte a oraşului, 1 
Ea merse la cazarma de artilerie (tunari) şi 
chemă pe soldaţi să-i vie într’ajutor. Ostaşii 
numai decât prinseră şi legară pe ofiţeri ş i. 
coborîră steagul regal de pe cazarmă. Mul­
ţimea îl sfâşie şi-1 făcu zdrenţe.
Răscoala începe.
Acuma soldaţii şi mulţimea se puseră în 
mişcare. Porniră spre o piaţă, numită A ve- 
ntda" Liberdad  (piaţa Libertăţii). Aici se ţinea 
un ţîrg. Corturile negustorilor furâ răsturnate 
şi din bucăţile lor se ridicară baricade adecă 
mari apărători din grămezi de lemne, scân­
duri şi alte lucruri. Lumea iera în fierbere 
mare. Toţi strigau Trăiască Republica, / os 
Regele şi negustorii; însufleţiţi ajutau iei sin­
guri la ridicarea baricadelor.
Mulţimea se înarmase cu puşti şi re­
volvere. Armata condusă de sergenţii majori 
(îtrajameşteri) merse la poştă şi telegraf şi 
tăie şi strică sîrmele. In altă cazarmă, regi- 
mentul 16 de infanterie se ridică şi iei. Co­
lonelul şi doi ofiţeri încercară să-i oprească 
pa soldaţi, dar furâ numai decât împuşcaţi şi 
muriră pentru Regele lor.
In vremea asta revoluţia se întinsese 
pretutindeni. Soldaţii de infanterie dela regi­
mentul 16 plecară, conduşi de sergenţii lor 
majori la tunarii de pe piaţa Libertăţii şi se 
uniră cu iei. Lume multă se alăturase la iei. 
Oraşul iera în fierbere. Pretutindeni mişcare. 
Pe străzi strigăte de revoluţie şi lume care 
se adună cârduri şi mergea la revoluţionari.
Diregătorii îşi pierdură capul de spaimă. 
Numai încet iei se desmeteciră. Armata cre­
dincioasă Regelui fu scoasă şi aşezată pe un 
loc de unde iera de asupra revoluţionarilor. 
Poliţia întreagă fu adunată, dar nu era cine 
să-o comande, căci comandantul iei, nu se 
ştie de spaimă sau fund-că ţinea cu republicanii, 
telegrafie ministrului de război că zace în pa t 
de lingoare, venită fără de veste. Iei îşi blagos­
lovea poate boala asta cu noroc___
Neorânduială în tabăra 
( regală.
Mişcarea venise atât de năpraznică şi de 
neaşteptată încât mai muiţi miniştri se găseau 
încă la banchete şi petreceri. Comandantul 
militar al oraşului Lisabona şi mulţi ofiţeri 
itsrau la un loc do petreceri Cascaes, departe 
de 40 de minute cu trenul dela Lisabona. 
Revoluţionarii opriseră trenurile şi aceia nu 
se putură întoarce decât târziu cu automobile 
şi trăsuri, v
Regele Manuel dăduse un banchet în 
cinstea! Iui Herptes de Fonseca, preşedintele 
repsblicei Brazilia din America. Regele şi 
oamenii Iui nici nu gândeau ce furtună mare 
se ridicase asupra capetelor lor. Iei chefuiau 
voioşi, pe când afară mulţimea urla: J o s  
R egele şi muzica înfiorătoare a revoluţiei îşi 
trimitea sunetele iei spre palat.
Astfel în rândurile regaliştilor (oamenilor 
Regelui) iera işare zăpăceală şi neorânduială. 
Oştirile regaliste ierau la început mai numâ- 
roase decât ale revoluţionarilor, dar na era 
cine să le poruncească. Capul statului major 
(marele sfat al ofiţerilor), sosi abea a doua zi 
dimineaţa la 9 dm Cascaes. Armata îşi perdu 
, curajul, văzandu-ae rău condusă şi eu ofiţeri 
fără inima. /; > r • •; _ , . •
Cele dinţii lupte.
în  portul Lisabonei ieran trei corăbii 
ale marinei de război. Partea cea mai mare 
a ofiţerilor marinari iera republicană. Când 
aflară de cele petrecute, merseră pe uscat, 
luară caii dela birjari şi îi încălecări 
Astfel iei se puseră in fruntea răsculaţilor. 
Iera noaptea de Luni spre Marţi.
Răsculaţii, conduşi de ofiţerii marinari, 
porniră spre palatul regal, numit Necessitades. 
Dar armata regală îi primi cu un foc ucigaş 
din miiraileze, adică nişte puşti-maşini, cari 
aruncă sute de gloanţe în vreme scurtă. Ar­
mata regală şe ţinu bine. Strigătele şi cânte­
cele revoluţionarilor se schimbară rep de în 
vaiete grozave. Puştile-maşini împrăştiaseră 
moartea printre iei. Sute de răniţi şi morţi 
zăceau pe jos. Mulţi fură prinşi şi închişi. 
Noaptea, alta-dată liniştită, fu plină de vaiete 
de moarte.
Revoluţionarii se retraseră acolo de unde 
veniseră, pe piaţa Libertăţii. Cea dinţii luptă 
se dăduse şi revoluţionarii fuseseră bătuţi.
Revoluţia se întinde.
Dar revoluţia se întindea cu toate astea.
La cazarma de marină, numită Alcantara, 
marinarii (soldaţii de pe corăbiile de război) 
ae râsculară şi coborîră steagul regal, arborînd 
în locul lui steagul roşu-verde al Republicei 
Iera asta în zori de zi şi abea se lumina, ma- 
r.narn începură a trage în soldaţii regalişti,
cari înconjurau palatul regal, care e aproape 
de cazarma Alcantara. Trăgeau din ascunziş
şi făcură mari pagube în rîndurile oştilor
rc-ga.lt.
Palatul regal bombardat. 
Steagul regal cade.
Dimineaţa când se făcu lumină, trei co­
răbii de războiu ridicară şi iele steagul roşu- 
verde al Republicei. Numai un vapor, Dom 
Fernando, râmase credincios Regelui. Se în- 
tîmplase şi acolo o răscoală, dar fusese înă­
buşită. Celelalte trei vase de război se îndrep­
tară spre palatul regal Necessitades ş i  înct- 
pură să  tragă cu tunurile iu ie i  dela o 
depărtare de o miie de metri. Numai decât al 
doilea foc de tun nimeri în prăjina steagului 
regal. Steagul căzu şi palatul rămase fără 
steag. Lumea primi această întîmplare cu bu­
curie uriaşe. Când steagul căzu, zeci de mii 
de piepturi scoaseră un singur strigăt de bu­
curi®, căci vedeau un presemn bun.
Apoi alte ghiulele de tun căzură în 
turcul palatului, în ferestre, în încăperi şi 
uciserâ mulţi din personalul regal. Casela 
dimprejur fură lovite deasemenea de ghiulela 
şi multa sa dârîmară. Locuitorii fugiseră 
înainte.
Sfîrşitul luptelor, 
Luptă asta ar fi ţinut multă vreme, dacă
vasele de răsboi nu ar fi fost pe partea revo­
luţiei. Iele bătură necontenit cu tunurile îa 
toate locurile unda ieran oşti regeşti. ' :
Oraşul răzbubuia de focurile tunurilor 
mari şi grele de pe corăbii. Oştile regeşti 
aveau pierderi mari ceia-ce le descuraja tot 
mai mult. Una câte una începură a trece ia 
partea răsculaţilor. Aici ierau primite col 
mare bucurie. Oastea regească slăbea văzând 
eu ochii.
Dacă Regele însuş ar fi ieşit din ps&sî* - 
şia’ar fi pus în fruntea armatelor sale, de bună 
saamâ inima ostaşilor s’ar fi întărit şi ar fi 
putut să bata pe răsculaţi, mai alea la început 
când răsculaţii ierau puţini.
Dar Regele se ascundea prin pivniţele 
palatului şi nu se arăta. In vremea asta ră­
sculaţii năvăleau tot mai furios şi luptele pe 
străzi erau foarte înverşunate. -
După 30 de ceasuri de lupte Indîrjite, 
armata regească ridică steagul alb şi se 
predă. Tunurile tăcură, puştile nu mai ra- 
păiau. Cel din urmă vas de război, „Dom 
Fernando “ eare fusese credincios Regelui se 
predă şi iei. Republicanii ierau stăpânii ora­
şului.
Mulţimea se vărsă pe străzi cântând 
oântece de biruinţă. Armata se înfrăţea ca  
poporul iar străzile ierau sămănate cu morţi 
şi răniţi. Iera o vedere grozavă. Groaza 
morţii se împărqchea eu bucuria şi însufle­
ţirea biruinţii.
Fuga Regelui.
In graba cea mai mare, fără bani, 
numai cu hainele ce aveau pe dânşii, 
aşa plecară Regele Manuel cu mamă-sa 
Amelia, cu bunică-sa Maria P ia  şi cu 
unchiul său Ducele de Oporto cu va­
porul din Lisabona. A treia zi sosiră 
la Gibraltar, un port stăpânit de englei 
pe coastele Spaniei unde-i primi guver­
natorul (stăpânitorul) englez al portului.
Proclamarea Republicei.
In Portugalia a fost proclamată- 
republica. De acum încolo în frunte* 
statului nu va mai fi un Rege cu co­
roană pe cap ci un slujbaş ales pe unt
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an doi sau trei, numit preşedinte. După 
trecerea timpului pe cît e ales, iei va 
trebui să plece ţi se va alege altu . 
Un om ca acesta nu va m ai avea 
atâta putere ca un Rege şi aleşii po­
porului vor conduce statul după do­
rinţa lor.
Celelalte state au recunos<iut re­
publica Portugaliei aproape toate.
Telegrafia fără sîrmă In 
revoluţia portugheză.
On prilejul revoluţiei telegrafia fară 
stană a avut mare parte 1» trimiterea ştirilor 
în toată lumea. Răsculaţii tăiaseră toate firele 
de telegraf ţi telefon, căci dacă ştirea despre 
revoluţie s’ar fi aflat prea de grabă, armata 
şî locuitorii din ţară ar fi venit la Lisabona 
t*  ajute pe Regele Manuel. Trenurile au fost 
de asemenea oprite de a umbla.
Străinătatea a aflat ştiri despre revoluţie 
-prin telegrafia fără sîrmă, o născocire minu­
nată a italianului Marconi. Vaporul nemţesc 
Cap Blanco, care ae afla în portul Lisabonei 
avea o maşină de telegrafie fără sîrmă. Cu 
ajutorul iei ziariştii străini au trimis tele­
grame la Marsilia în Franţa, unde se afla de 
«tsemenea o maşină de acest fel, care a prins 
veştile trimise prin văzduh. Depărtarea dela 
Manâlia la Lisabona 6 de 1250 de chilometri. 
V a să zică telegramele au venit prin aer la 
depărtarea asta până la M arsilia ,/ ^  ca să fie 
trebuinţă de sîrmă.
Din Marsilia apoi telegramele au fost 
trimise mai departe cu telegraful celalalt, de 
elimă, spre Puria, Berlin, Londra, Viena, Bu­
cureşti ţi alte oraşe. Numai aBtfel s’a aflat 
âespre revoluţia din Portugalia. . ... .
* Ccnfcrîttţa partidului naţional.
Nu sînt semne de pace.
în  ziua de 4 Oetomvrie st. n. co­
mitetul executiv al partidului naţional 
românesc a ţinut în Cluj o şedinţă con­
dusă de bătrînul şi de toţi cinstitul pre­
şedinte al partidului, dl .G h e o r g h e  P op  
d e B ăseşti. Dl. D r. Iu liu  M aniu  a dat 
seamă despre starea şi mersul politicei 
noastre.
DL Maniu a spus, că lucrurile în  
politică, nu s’au schimbat în bine pen­
tru  noi. Prigonirea şi purtarea  ̂duş­
mănoasă a guvernului cătră noi ţme şi 
acuma ca şi mai înainte. Tot odată dl 
Maniu a cerut să se ia hotărîri pentru 
lucrările din viitor ale partidului spre 
a lupta împotriva prigonirilor şi apă­
sărilor ce ne vin dela guvern.
Comitetul a ales o comisiune mai 
mică din sînul său care va lua ho­
tărîri asupra lucrurilor politice ce se 
ivesc în fiecare zi, deoare-ce comitetul 
nu se poate întruni atât de des. In 
comisiunea aceasta au fost aleşi toţi 
deputaţii români naţionalişti (dnii D r. 
I .  M ih a li. D r. A  V aida, D r. Şt. C. 
P o p , Vasile D am ian ş i  Dr. N icolae  
Ş erb a n )  apoi dn ii D r. Vasile Lucaci, 
D r . A u rel V lad, D r. L iviu  Lemeni-, 
V asile  Goldiş, D r. Iu liu  M aniu ş i  
J ) r  V aier Branişte. Despre aceste ho­
tărîri s’a publicat un comunicat ofi­
cios.
Din cuvintele rostite în darea de 
geamă a d-lui Maniu vedem, că guver- 
jaul ŞÎ-a schimbat prigonirile şi duş­
mănia împotriva noastră şi că starea 
politică în care ne aflăm nu s a  schim­
bat. Din aceste putem scoate că par­
tidul naţional şi oamenii lui nu cred 
în vorbele mincinoase ale guvernului 
despre pace, căci dacă ar umbla să ne 
împace de sigur nu ne-ar lovi şi în­
ţepa cu prigonirile lui, cu împuşcări de 
oameni, cu vitejiile jandarmilor şi cu 
goana după tricolor.
Cu alte cuvinte nu sunt semne de 
pace ori-cât ne cântă guvernul şi zia­
rele Bale despre pace şi bună învoire, 
căci pacea nu se începe cu măciuca, ci 
cu blândeţea şi cu fapte bune.
Proces de agitaţiune împotriva 
d-lui Vasile Goldiş.
Nu e destul că ne-au luat cu mişelii 
şi bani cercurile româneşti, dar mai fac şi pro­
cese împotriva celor mai buni dintre fruntaşii 
noştri. Dl Vasile Goldiş, fostul candidat la 
Radna, a primit o citaţie dela procurorul din 
Arad pentru un proces de „agitaţie“. Dânsul 
at fi „aţîţat“ pe alegătorii săi împotriva păcă­
toşilor cari ţineau nu cu Tagânyi, dar cu 
rachiul şi papricaşul lui Tagânyi. Şi ce-i mai 
grozav: martorii aduşi de procuror se pare 
că sînt doi români, Mitru Bocicu şi loan Bo- 
cicu şi notarul comunal. Mitru Bocicu ar fi 
primar şi al doilea crîşmar în Şoimoş. Ori­
cine ar fi, iei sunt coade la toporul străini, 
care taie codrul verde românesc.
Dar dl Goldiş e un luptător neînfricat, 
pe care nu-1 vor speria asemenea prigoniri.
ŞfîriU i i  dllţto. ^
Aeroplanul Vlaicu Ia 
manevrele române.
La manevrele din acest an ale 
armatei române se vor face încercări 
si cu aeroplanul dlui A urel Vlaicu. 
Dl Vlaicu a primit dela ministerul de 
război o adresă, prin care ieste chemat 
a lua toate măsurile pentru a-şi duce 
aeroplanul pe câmpul manevrelor re­
gale dela Slatina  (judeţul Olt). Maşina 
a fost desfăcută şi încărcată într’un 
tren militar şi a pornit spre câmpul 
de manevre.
Ajungând la Slatina, aeroplanul a 
fost numai decât montat, adecă în­
chegat. Rostul aeroplanului la manevre 
şi în război ieste de a face zboruri 
peste locurile unde se află duşmanul 
şi de a afla locul unde sunt aşezaţi ostaşii 
lui şi în ce număr sunt, ce mişcări fac, 
încotro merg şi de unde vin.
In felul acesta aeroplanul poate 
aduce mari foloase în război, căci dacă 
o armată află ştiri hotărîte şi sigure 
despre duşman, îl poate birui mult 
mai lezne.
Un premiu pentru Vlaicu.
Guvernul românesc, a hotărit să 
dea îndrăzneţului nostru aviator A urel 
Vlaicu o răsplată pentru minunata lui 
născocire. Răsplata vă sta în o sumă 
de bani, anume 51.000 de cor. Guver­
nul românesc a mai hotărît să comande 
pentru armata românească un aeroplan 
(maşină de zburat) făcut de Vlaicu.
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Scrisorile Bădicului Ion.
Alţi oameni — alte vremuri.
împărţirea oamenilor în domni şi slugi, 
în stăpânitori şi stăpâniţi e veche, e deodată 
cu ivirea omului pe pământ. Legăturile dintre 
stăpânitori şi popoare însă s’au schimbat în 
cursul veacurilor foarte mult. In vremile 
mai depărtate puterea, în zilele de azi avuţia 
împart pe oameni în stăpâni şi slugi. Dreptul 
măciucii, dreptul pumnului era odată hotă- 
ritor chiar şi între doi vecini, între doi pă­
stori de turme. Astăzi oamenii singuratici nu 
pot să-şi mai facă dreptate după dreptul 
pumnului. Astăzi mari proprietari de pământ, 
mari boieri nu mai pot să-l pedepsească pe 
om fără de judecată. Dar n'a perit nici azi 
dreptul pumnului de tot, numai ş’a Bchimbat 
numirea şi se chiamă azi putere de stat.
AceaBta putere de stat, fie prin prin­
cipele sau regele ţării ori sultanul ei, fie prin 
aşa numitul guvern, cearcă să mai ţină în 
viaţă şi azi aşa numitul drept al pumnului, 
dreptul celui mai tare, în unele ţări. Nu ca 
singuratici împotriva singuraticilor să se fo­
losească de acest drept, ci puterea de stat 
împotriva tuturor.
Ceea-ce era la noi un nobil, un nemeş 
înaite de 1848, este azi, de pildă, ţarul Ru­
siei peste toată mulţimea aproape nenumărată, 
a locuitorilor împărăţiei sale.
Acel Ţar crede că din mila lui Dum­
nezeu ei e stăpânul, el e făcut să poruncească, 
iar milioanele de supuşi să-l asculte orbeşte, 
şi tbt orbeşte să meargă pe drumurile ară­
tate de el, chiar şi dacă drumul acela ar fi 
să ajungă la muncă silnică pe viaţă în Si­
beria. In ţara lui e în floare şi azi spân- 
zurătoarea, — furcile de urîtă pomenire de 
pela noi.
Âşa a crezut fostul sultan al Turciei, 
Abdul Hamid, aşa mai cred încă unii dom­
nitori de azi. Prctutindenea unde domnirea 
e încredinţată unuia singur, unde nu ieste 
minister pe lângă domnitor, sau unde acest 
minister e numai o vorbă, dar nu are nici o 
putere, se vede felul de gândire a veacurilor 
trecute, pretutindenea cred stăpânitorii că 
larga masă a popoarelor e făcută numai să 
le slugească lor personal. Astfel, odată, sute 
şi mii de iobagi slugeau pentru binele şi fe­
ricirea unui conte sau baron.
Dar astăzi sunt alţi oameni, alţi supuşi, 
şi oamenii schimbă vremile. Astăzi supuşii 
arată stăpânitori lor că dreptul celui mai tare 
nu-i mai îngăduit să-l folosească nici regiii 
şi împăraţii. Minţile azi se luminează, supuşii 
pricep tot mai bine, că şi ei sunt oameni, cu 
trup şi suflet ca şi regii, şi dacă sunt aşa, 
aşteaptă ca stăpânitorii să vorbească cu ei 
ca cu neşte oameni, nu să le iasă în cale cu 
biciul ca la nişte dobitoace. Dacă nemeşul 
azi, din marea întâmplare că s’a născut nemeş, 
nu mai poate cere zile de robotă pentru în- 
grăşarea sa, — supuşii de azi le arată dom­
nitorilor că nici ei n’au nici un drept să 
scoată toate bunătăţile dintr’o ţară şi să le 
folosească pentru binele şi fericirea lor.
Cu cât oamenii se vor lumina mai tare, 
cu cât va pricepe mai bine demnitatea lor 
de oameni, cu atâta prăpastia dintre stăpân 
şi slugă, dintre domnitori şi popoare va tre­
bui să Be umplă. Aceasta veche prăpastie n’a 
ursit-o Dumnezeu, ci au săpat’o lăcomia oa­
menilor. Dumnezeu ne-a făcut pe toţi fraţi, 
om şi om, nu stăpân şi slugă. Cu cât vor 
pricepe mai mult popoarele lucrul aceBta, cu 
atâta stăpânitorii vor trebui să cadă mat
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tare pe gânduri, şi să-şi Bchimbe chipul lor 
de-a redea şi de-a pricepe lumea. Altfel 
Trond lui de domnitor în zilele de azi ve­
dem că na numai Be clatină, ci se prăbu­
şeşte Bfărmat în mii de fărâme, oa Bă na se 
mai poată înălţa nici odată.
Gândurile acestea mi-au venit în minte, 
dragă cumetre, azi când citesc în gazete că în 
Portugalia B’a răsculat poporul, a alungat pe 
regele tînăr Manuel, şi a vestit on nou fel 
de domnie, fâră împărat sau rege, a înte­
meiat republică.
Portugalia e o ţărişoară chiar Ia mar­
ginea dela apus a Europei. O (ărişoarâ lun­
găreaţă, lipită c'o coasta da Spania; eu cea­
laltă de mare. Locuitorii ei abea vor fi ,eâţi 
români suntem noi în Ardeal. Limba lor se 
aseamănă cu a noastră, sunt şi ei un .popor 
cari au pornit dela Bomanii cei bătrâni. Cum 
stau cu ţara lângă mare, pe vremuri au foat 
corâbieri vestiţi, aa descoperit mult pământ 
nou în depărtarea mărilor şi au pus stăpânire 
pe el. Au avut deci multe colonii prin Ame­
rica şi Africa. Au fost popor foarte bogat 
odată. De firea lor, ca oameni cari trăese la 
miazăzi, sunt iuţi, aprigi Ia mânie, pregătiţi 
să sară, cu arma'n mână, Ia cel întâi semnal 
de primejdie. f
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Revoluţia din Portugalia.
H i n i  JTiff u Y  I f Ir" '
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f bea de 20 sau 21 de
■ ;  - c i i p r t ţ f i ş i  n s . ^ f A r i 'z s s  ? t t 7 S & r t t r A ;
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*  de buna ■ F  ffeIe se sfătuia cuuna voie de coroană, cum Bai Şi unii îi „mn!. «mgww .ue- nuia luipum»» -
ea unui Rege <,i viitorul unui nnn" pul al treilea dia î n l f T * ? 1} Să abdice de Tron, adecă să Sf , 
grozav al tunurilor, răpăitul ^ + S? P^ mă d e a în  frământa'* - : dreapta, m A u' fost zile de iflsn 
b 80 datină pare-că şi Ree-elo *°r ^  gIaSuI miilor dp Î1™?6- •; Oând; '.privim chipul acestep 
6 Pot cădea, dar popoarelefrpKĈ nnS ^e i a êa ruşinoasă a uPnt:i cerând dreptate. Iar picioarele Pu*
P Poarele trebme să trăiască şi ^ ^ ^ U u p r î r i i  ?i  a  t i c ă l o ş i r i i  b ă ^
------T T ^ î7 « i asuprit a prins de mult sa
pcp°rQl ° g &  f i a r b ă  de năcaz ţi durere, ţi 
^ jriiaânte, vesteau nenorocirea
!DB,,i deP“I!ie ca nn nor plin de furtună, de 
ce #  »Pr°P Aeţa înc& pe vremea tînărului
f0XtT „uel de azi, a lui Don Carlos. Curtea 
1 ‘ făcea cheltuieli nebune. Plata ce-o 
ele __ lista civilă cum se chiamă — 
jjjgea teg întindea, împotriva tuturor
C°'i ,J Î  îa visteria ţării. Ţară mică şi 
r̂eP*&rJfiind Portugalia, nn putea să-i dea
* in i său atâta plată ca alte ţări mari. 
mTmintea trebuia să-i spue să se ’ndestu- 
S r f  cu mai puţin, ţi să nu yoiască sa fie 
T « a  de împărat mare ca cel dm Anglia, 
G e rm a n ia , împărăţii mari. Oă ţi la noi 
te dacă un ţăran de stare mijlocie vrea 
£  £ ă  pas cu omul foarte avut, se nenoro-
Ce*t0 Don Carlos însă n’a voit să ştie nimic, 
d cheltuia mereu. Atunci, în 1 Faur 1908,
5«d se plimba în trăsură un glonte l-a 
tfins pe el ţi pe-nn fia de-al lui. Amândoi
•u murit.
Se credea: asta-i o învăţătura pentru 
toţi regii fiitori din Portugalia. Nici unul 
J  va cheltui mai mult decât are, ţi va vedea 
ae binele poporului. Vine la  domnie fiul lm, 
Manuel, cel ce azi e alungat. Băiat tînăr, înca 
necăsătorit, la toată întâmplarea nu ar fi 
cheltuit mai mult decât avea. Dar pe lângă 
el era curtea crăiască, dedată cu mulţi bani, 
ţi aceasta curte l-a silit să facă păcatul ce-1 
ucise pe tatăl său: să se în tin d ă  la visteria 
ţării. Luni de zile nu erau bani nici atâţia 
ca să-şi poată lua funcţionarii ţării plăţile.
Când poporal a văzut, că învăţătura 
dată acum doi ani trecuţi nu plăteşte nimic, 
s’a răsculat, miliţia a dat mâna cu răsculaţii 
ţi în 24 de ceasuri Manuel nu mai era rege, 
?ortugalia nu mai era regat, ci republică.
__?a zis poporul: nu mai ţinem noi rege pe
le gă trebuiască să-1 ascultăm şi de-i rău, 
$>H la moarte, ci punem un preBident pe 
tre^ri pe un a n . Dacă-i bun îl putem alege 
iar, ţCă nu —  drum bun.
\şanându-ţi drept, mie-mi place treaba 
asta, cssjietre. D a r  mi-ar fi plăcut să se facă 
schimb^a fără nici o vărsare de sânge, aşa 
cum s’a întâmplat nu de mult în Turcia.
Nunii n’ai ce-i face. Portughezii sunt 
Hifti iuţi la iaânie.





D esfiderea adunării 
şi raportul.
Dumineca t r e ^ j - despărţirea Sălişte 
a  Asociaţiei şi-a ţiivVt adunarea anuală 
în Vale. \
Toată cărturărinvej din acest cerc a 
ţinut să saluta la aceasta at}Unare pe cei mai 
tineri membri ai com itet^  central, fala căr- 
torărimii noastre din Ard^j j ) r I0n Lupaş 
ţi Ion Agârbiceanu, memljji acestei des­
părţiri.
Cum urcam pe o pote^ pt ;n cucuru- 
•Mţte ţi era mai mare dragul ^  vezi largul 
loc din jurul şcolii, umplut Ca cetele de 
ţărani şi ţărance în binecuaoattatul nostru 
port, cari cete, cete adăstau în o ţinută cu­
viincioasă.
Cerul ne împărtăşise de-o vreine fru­
moasă aşa că adunarea s’a ţinut »nk 
bolta cerul»i.
Punct la orele 2 bătrânul doctor Cale- 
fariu, cel ou inima veşnic tînără, a deschis 
adunarea cu o frumoasă vorbire, cu care 
arată pe scurt rostul acestui aşezământ ţi 
spicuind câte ceva din lucrările anului trecut, 
arată c8ile~pe cari ar trebui să se stărue în 
viitor.
Secretarul Antonie Gherman ceteşte ra­
portul comitetului. Din el se vede că despăr­
ţirea Sălişte e una dintre cele mai mun­
citoare.
Amintesc numai prelegerile cari s’au 
ţinut în număr frumoB. Singur protopopul 
Lupaţ a ţinut peste 20 de prelegeri vred­
nice de a le pomeni aici, că de când a venit el 
în întreg cercul se simte o mişcare mai vie în 
cărturărime şi popor.
Ca cunoscător al trecutului nostru a 
vorbit aproape în fiecare comună despre tre­
cutul ei, luptele ce le-au dus înaintaşii noştri 
pentru păstrarea limbei, a legii şi moşiei 
strămoşeşti şi a îndemnat pe oameni ca numai 
Bă păBtreze şi să-şi sporească comoara câş­
tigată cu atâta trudă. Mai ales că cu toate 
plângerile noaBtre, vremurile de astăzi nu 
sunt aşa de maştere ca în trecut.
Conferinţa părintelui 
Dr. Lupaş.
Şi aici a vorbit despre trecutul acestei 
comune. A arătat că Valea făcea parte îm­
preună cu satele mărginaşe din ducatul Am- 
naşului, că pe vremuri s’au ţinut de ţara ro­
mânească. | 
Saşii lacomi au căutat să i aducă sub 
stăpânirea lor şi să şi-i facă clăcaşi. De aici 
a u  pornit apoi multe procese între ei şL Saşi. 
Cum însă în lumea aceasta s e  întâmplă 
adeBeori că Turcul te bate, turcul te judecă, 
aşa şi cu ei, plângerile au fost zadarnice. Te 
miră însă stăruinţa lor. Băteau de atâtea ori 
d r u m u r i l e  Clujului şi ale Vienei, pe vremea 
când se umbla cu săptămânile până la Viena 
şi cu primejdia vieţii. ■ . . .. ,  
Dela o vreme se vede că şi domnii de 
s u s  a u  văzut că aici n u .  e lucru curat, de 
aceea au trimis o comisie care să cerceteze 
la f a ţ a  locului plângerile oamenilor. Aceasta 
comisie afjstat vr’o două luni prin mărgmime. 
A fost şi în Vale. Şi a rămas protocolul ee 
l’au luat domnii atuncia. Din el se vede cum 
a lucrat comisia, asculta pe cei mai bătrâni 
din sat. Aceştia în povestirea păsurilor lor 
spun toate asupririle, toate apucăturile prin 
cari saşii voiau săi robească. Le luau dijmă 
prea mare. Când îi prindeau prin Sibiiu îi 
închideau şi îi ţineau acolo până nu iscălea 
că vor da atâta dijmă cât cer ei. _
Ne-a povestit apoi întâmplări dm tre­
c u t u l  bisericii, năcazurile preoţimii şi svîr- 
colirile lor pentru a-şi duce măcar traiul, ba- 
tenii îi sorbeau cuvintele, căci le plăcea sa 
asculte povestea moşilor şi strămoşilor lor. 
fii avem nădejdea că îndemnurile ce le-a 
bcos părintele protopop din povestea trecu­
tului, îndemnuri pentru lummă şi bunastare, 
au aflat răsunet în inimile Vălenilor. Aceaata 
e răsplata mai mare, decât aplauzele în­




A urmat la cuvânt părintele Agârbi- 
oeanu, v o r b i n d  despre credinţele deşerte. Blând 
la graiu ca un apostol, cu bunătate de copil 
în privire, dar hotărît în vorbă, arată mai 
ntâi isvorul de unde se trag credinţele de­
şerte. Le-am moştenit odată cu sângele nostru 
L a  strămoşii noţtri romani, car, erau p»g»m
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o parte; iar altă parte s’au născut din înţe­
legerea greşită a învăţăturilor creştineşti. Pa­
gubele ce ni-le fac sunt foarte mari. Căci 
mai întâi împiedecă luminarea sufletului, ca 
nişte pete negre, dar fac şi pagube mate­
riale. Gandiţi-vă numai la sărbătorile băbeşti. 
Câtă putere să pierde în acele zile. Apoi banii, 
bucatele şi alte lucruri cu cari îngraşe pe 
cei cu păsuălie şi pe ursitoare. La urmă arată 
cu dovezi din ef. scriptură şi din mintea ome­
nească, că aceste'i’ lucruri sunt deşerte şi ne 
îndeamnă să le părăsim.
Cuvântarea a fost ascultată cu drag de 
oameni. Bine ar fi să-şi urmeze oamenii sfa­
turile cuprinse în ea.
Am cercetat apoi interesanta expoziţie 
de poame şi ţesături aşezată în şcoală.
Dintre exponenţii de poame s’a lăudat 
mai mult colecta d-lui notar Chirca, ca cea 
mai bună. Dânsul a expus soiurile cele mai 
nobile, mai rentabile şi mai mănoase în 
ţinuturile noastre. S ’a premiat colecta de 
poame din Sibiel şi Cacova.
S'au premiat şi 2 exponente de ţesături.
O hotărîre bună.
Vreau să Btăruesc puţin asupra unei 
propuneri a farmacistului Banciu din Sălişte. 
Arătând numărul înfiorător de mic al mem­
brilor Asociaţiei, propune mijloace pentru a 
spori aeest număr.
Membrii Asociaţiei să poarte un semn 
(nasture etc.) oare-care, ca sâ se ştie cine e 
membru şi cine nu, apoi ca nimenea să nu 
poată purta o tistie, vr’un oficiu, fără a fi 
membru la Asociaţie. Această propunere o 
recomandăm cercurilor competente.
In urma acestui îndemn s'au înscris 
îndată o mulţime de membrii noi ordinari 
încasându-se suma de 400 cor. S’au împărţit 
44 broşuri poporale pentru biblioteci.
S’a ales apoi un nou comitet întrând şi 
dl protopop Lupaş ca vice-prezident şi pă­
rintele Agârbiceanu. încolo puţine schimbări.
La urmă dl prezident mulţămind pentru 
onoarea ce i-a încredinţat şi pentru interesul 
ce s’a arătat atât din partea cărturarilor cât 
şi a poporului a închis şedinţa la 5’/2.
A fost una din cele mai frumoase adu­
nări ale Asociaţiei. Afacerile administrative 
s’au isprăvit pe nevăzute, aşa câ partea cea 
mai însemnată au fost cuvântările. Aşa ar 
trebui să fie peste tot locul, nu tot poveşti 
seci de paragraf.
S’a servit apoi în şcoală o gustare pentru 
străini, unde, lucru rar, au luat parte şi câţiva 
ţărani din loc şi jur.
Aici încă a vorbit frumos directorul 
despărţirea noastră, dl Lupaş pentru vioiul pre­
zident, părintele Vlad pentru membrii comi­
tetului central, cari sunt şi membri în des­
părţământul nostru, părintele Ittu pentru Dr. 
Lupaş, iar Dr. Comşa pentru aceste frumoase 
manifestări de viaţă. Corul înv. din Sălişte 
a cântat frumos. In amurg ne-am împrăştiat, 
iar tineretul a petrecut până în zori de zi.
Nu uita
stim ate  ce tito r , — la  comande sau to t 
fe lu l de a lte  cum părări, făcute în urm a 
unui in serat c e tit  in  foaia n o a stră , 
a aminti fl spune, c i  despre lu cru rile 
com and ate sau  cum părate a i ce tit in
inseratul din „foaia  Poporului".
P rin  a ce a sta  con tribu i şi D -T a  la  r ă s ­
pând irea şi lă ţire »  foii n oastre , ia r  pe 
de a ltâ  p arte  vei fi servit de g r a b ă , fă ră  
c a  acea sta  să  te  co ste  c e ra  m ai m ult.
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Din cântecele lui Ştefan Vodă.
Foilcana bobului 
Pe apa Bîrladului 
Toat' oştirea mi~se lasă 
Şi prin codru mi-se’ndeasă.
Pe cel drum, pe cea cărare 
Se zăreşte mare pară.
Vin Turcii de prăpădesc 
Pământul moldovenesc.
Ştefan Vodă Domn Cel Mare 
Ca un stnău şade călare 
Şi mereu tnui tot pândeşte 
Şt pe noapte mi-i coseşte,
Si tni-i bate, mi-i omoară 
De se duce vcstea'n ţară.
Si m  pâîlriffl »aji«#alifafea.
Conferinţă cetită la adunarea cercuala a 
despărţim Agnita a „Asociaţiunii*, ţinută 
în Cincul-mare în 16/28 August.
De Eugen Muntean, preot.
... , 0n ' ce P°P0f  sa deosebeşte de altul prin 
limba, tradiţiunile, obiceiurile şi portul sau 
naţional. Aşa şi poporal nostru. E lţin e  cu 
sfinţenie la cele Învăţate dela strămoşi, şi nu 
este putere lumească să-l poată desbăra dela 
ceia ce i-a întrat în sânge, fie apoi bine ori rău.
Dar oum suntem, ştim pane Ia respect 
pe cei-ce ne încunjurâ. Iar dacă totuşi se 
iveşte câte o greşeală sau patima, e a se căuta 
in lipsa şcoalei şi în. sărăciei ' « v
V Acestea sunt şi pricina unor scăderi ale 
romanilor noştri, din părţile acestea, unde ro- 
mânu mai m _ trecut erau săraci în avere «i 
ou tură. Saşii, tari în avere şi învăţătură, 
ne-au impedecat şi nu ne-au lăsat ca sâ ne 
desvoltam, după cum o cerea aceasta duhul 
iu noastre de un popor ager şi dornic de «- 
înaintare.
„  ? ar 7 orba veche • «toate până la o 
vreme . Am mceput în jurul lor a ne mai 
ndicaşi noi, căci am învăţat multe lucruri 
folositoare dela ei. Şi dacă am fi învăţat tot
îk  V  * n “m 6 întreCl,t, Căcî P* Român1 a dăruit Dumnezeu cu fire ageră şi deschisă.
Dar vorba românului, „unde e câştig, e 
91 paguba , m legăturile noastre cu străinii
am pagubă în limbă şi p o r t u l ^
™ if r  fr“m0B ?! bina când cineva ştie mai 
multe limbi rau însă atunci, când îşi împe­
striţează limba, când şi-0 corceşte. Aşa: mă 
duc la „grundbuch“, „wiesen* ori „hutweid*,
1  ,  dUe k  ’ 0artea * * * « « * “(sau cadastru), „livadJe  ̂ ori „pâşunif* *
waisenvateru în loc de „tutor orfanii* şi’J e
7Z “n -ri în l0,!"1 <>• «•
ne « i  î i  T  româ" e*li.
bmo. ) '  m b »  mai frumoa.
sitoaraT^a*e “ I “ ” >lte ln“ « ri f»>°-
1 . * »  * » * »  romS-
P '' 8,M,e »«  Pot
I t a ™  Pr " * ţ ' - «  deei -  dacă » „  „ L  
gur, mai mulţi împreună — cărţi şi gazete
folo» *’ Dum,neci ?* sărbători. Oă ce 
folos veţi trage din cetitul lor vă vor putea 
Pune aceu dintre d-voastră, cari şi pânS
acum au urmat această povaţă. Căci să cre- 
‘teţi, nu e destul ce învaţă omul în şcoală 
ci trebue să se mai deprindă după aceea şi
? 0 “ • Să nu credeţi, că doară oamenii 
invaţaţi, domnii, ceia ce ştiu, ştiu tot numai 
din şcoală, nu, ci cele mai mutfcr le-an în 
văţat după aceia, din cărţi şi gazete.
Mintea omului dacă nu se deprinde, ru­
gineşte şi ea, întocmai ca plugul iama când 
nu-1 foloseşti.
însufleţitul dascăl român, poetul Gheorghe 
oion, a cântat în versurile sale: „mult e dulce 
şi frumoasă, limba ce o vorbim, altă limbă 
armonioasă ca ea nu găsim", iar de moşte­
nire am căpătat îndemnul: „vorbiţi, scrieţi 
româneşte pentru Dumnereu“ şi când am călca 
porunca aceasta, am face un păcat, precum 
păcătuim oând furăm. Şi e păcat a-ţi bat- 
jocon limba, legea ta.
Aşa şi cu portul, îmbrăcămintea noastră 
naţională.
Nouă românilor ne-a fost dat s& avem 
cel mai curat şi mai frumos port de pe fata 
pământului. Şi iată noi şi în contra acestuia 
păcătuim, căci ni-1 corcim şi schimonosim.
Azi dacă te uiţi la unele dintre femeile 
noastre, nu ştii ce sunt, ţiganee, săsoaice ori 
unguroaice, aşa sunt de pistriţe şi schimonosite 
a haine. Iată ce am păţit eu odată: M ’am 
mtâlrnt eu o româncă dela sate, care mi-a dat 
bmeţele. Dar eu cum nu am înţeles ce a zis 
[ ci am văzut’o numai mişcându-şi capul şi îm.’ 
bracata cu haine străine, zdrenţe de boltă 
croite colea domneşte, am cugetat că e să­
soaică şi ridicându-mi pălăria, i-am răspuns 
săseşte gandoch, adecă bună ziua. Prin aceasta 
sâ vede că am mustrat-o, căci altă dată, mai 
tâmu, întâlnindu-mă din nou cu ea, a'a apro­
piat de mine şi mi-a sărutat mâna. Dar ce sâ 
vezi, se schimbase, femeea. Purta h»ine româ 
neşti, ţesute.
 ̂Bine ar fi când ar păţi multe românce 
de ale noastre —  oari-şi batjocureso portul lor 
—  câte p ruşine de aceasta împreunată cu în­
văţătură. Căci româncele noastre pâcâtuesc 
cand se mţorţonează cu. câte zdrenţe străine 
fi mătăsuri scumpe, care sâ nimeresc pe ele 
ca nuca în părete.
Noi suntem un popor sărac şt numai pe 
cale de a ne ridica în rîndul celorlalte nea­
muri, mai culte şi mai bogate. E  cu cale 
deci sa ne ndicămm îmbrăcăminte peste ele?
Românaşn noştri încep iarăşi a-şi lua 
drumul pribegiei, pornesc iarăşi la America 
Şi aceasta e fac nu de bogaţi ce sunt, ci mâ' 
ţ> de sărăcie, iar nevestele se împopoţo- 
nează, pe bani, câştigaţi cu sudori, cu haine 
scumpe dm bolta sau prăvălia străinilor, cari 
îşi bat joc de noi, în Ioc sâ plătească din ca­
pete pe la bănci ori boltaşi, ori apoi să pună 
la o parte „bani albi pe zile negre.“
Ele iau pânea din gara copiilor. Pă­
catul acesta este tare lăţit în părţile ackea.
Dar prin îmbrăcămintea scumpă călcăm 
nu numai poruncile bisericeşti, ci păcătuim 
,n eontra neamului nostru românesc.
, . af racuI/ăzboi de ţesut odinioară atât 
de iubit şi îndrăgit de strămoşii noştri, *  ajuns
de batJ°enră P  «cară negustorilor străini
lor IaFf l T ,lOT’ ÎDtl:eCeţî' Va Ia înmSnuirea ace- lor, Ia flodori şi p D I,  î a  războaie ş i  na ÎQ  V Q _
lane şi panthci din boite.
L »  d e  d„ pe Olt, Bran ori Sâlijte de 
»e „u le eate ru!m.  e » iile 10P) , lb„ m
I m  *' ' " î  “  române», c „ 0i .t o  ele, ţottu„ ,  , folele ,OT! oe M|i
och«i lor negri şi frumoşi?! ■
Lâpădaţi din port ce e străin şi nurtati 
ce e românesc I ■
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D*r să “ »i amintesc aici în legătură cu 
defectele amintite pe unol) c„ e dea8emenM
e Iaţit intre românii noştri, şi «ceata eeto- 
despreţuirea meseriilor şi în legătură cu aceasta 
nesprijmirea comercianţilor şi meseriaşilor no­
ştri. No, romanii în trecut nu am avut dreptul 
sa învăţăm nici carte nici meşteşug, şi când 
m  b .  îngăduit aceasta mai târziu s'au pornit 
toţ, pe învăţătură -  0Um e şi în ziua de ari 
-  ca «a se facă toţi domni, iar meşteşugul 
era despreţuit. Urmarea e că nu avem meS- 
şngur, şi comecianţi destui.
Un băiat de român dacă e dat la şcoală
a oraş, vrea să se facă domn şi dacă cumva
se potigneşte în vre-o clasă, tatăl sân îl aduce
acasă şi-l pune la plug, în I00 să-i caute vre-
nn Ioc Ia vre-un meseriaş, ca să înveţe vre-ua
meşteşug. Aceasta e o mare greşală, căd
vedeţ, bme cu toţii, că pământul nu creşte si
scade, iar oamenii se înmulţesc. Aşa de pildă-
un părinte are 5 -6  copii. Toţi se însoară
acolo in sat împărţind puţina moşie, aşa oă
abia pot trăi. Nu ar fi oare mai bine când
maoar jumătate din ei ar întră la meşteşu*
unde de sigur, Ie va merge mai bine ca 
acasă?
Nu vi-se râmneşte Ia boltaşii şi meşte­
şugarii străini, îngrăşaţi cu banii noştri? Ui­
taţi ce mai trăia duc ei!
Dar vor fi unii cari vor zice .apoi ai 
noştn nu pot trăi.* E adevărat, dar% i I» 
aceasta suntem tot noi de vină, căci nu na 
sprijinim unii pe alţii, nici nu ţinem unii I* 
alţii • cam fac alte naţiuni, cari rid de dis­
cordia şi dajmăniile noastre. Altă naţie decât 
să cumpere sau să facă câştig la român mai 
bme pierde ea. Numai românul se duca I»
atrâin, care-1 înşea!ă P trage pe sfoară, râzân
cu ochu. Şi el crede stăpânului jupân!
Da, aşa suntem noi, mai bucuros mergi? 
cu trebile noastre la advocatul, doctorul, îr 
taşul ori meşteşugarul străin, decât sâ mer/*® ’ 
la cel de un sânge şi neam cu noi.
Mulţi vor zice că boltaşul ori meftyn- 
garul de român e mai scump ea sirăi»21!-
Da, se poate, fiindcă pe el nu-1 «priji- 
nesc aî  lui. Dar oitaţi-va Vinerea în Făgăraş 
Ia românii ce forfotesc prin piaţă, îBtrând col 
bani şi ieşind fără bani —  ba şi înşelaţi —  
din prăvălile-perciunaţilor şi ale comercianţilor 
străini. Trebue aă-i vină cu greu ori-cârni 
roman şi să i-se rupă inima de năcaz, când 
ştie, cS banii asudaţi ai românilor merg fa 
pungile străinilor, cari îşi bat joc de neamul 
fi limba noastră.
Da, dar pân acum aja, de aici în colo. 
altcum. Să fim mai cu minţi, căci toate popoa­
rele se deşteaptă tot mai, mnit. Şi de ce sS
fim noi altcum?
Să ne dăm copiii, noştri la meserii, şî 
aă-i sprijinim pe oamenii noştri, căci numaî 
aşa vom pntea înainta şi noi.
Şi cărturarii să meargă cu pildă bună în­
ainte şi să arete şi spună, că e păcat să dai 
banul românesc în mâna străinului.
Şi iată domnii din Cincul mare şi jur dau 
dovadă de aceasta, căci au ridicat prin banca 
românească „Armonia" o casă, adevărat palat,, 
în care ara şi trebue să Be învârtă banii româ­
nilor, căci, cel ce va îndrăgii străini, mânca-iar 
mima cânii “ , vorba poetului nostru Eminescu.
Şi se va deschide şi o boltă „Consum“, căreia 
fiecare român din Oine şi jur e dator a-i da 
to t sprijinul posibil, căci „hai să dăm mână 
ca mână cei cu inima română. . . “ şi „unde-i 
unul nu-i putere la nevoi şi la durere, unde-a 
doi puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte.«
k
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Cântece din popor.
D in  S etaeşn l-d e -sn s .
Trandafir de pe rozor 
Roş a-i doamne, roşior,
Roşa-i, doamne cam închis 
Tinerel băiat mi-am prins.
Dar nu l’am prins într’adins
Oi l’am prins într’o cercare,
Sâ vedem ce minte are.
Are fire de voinio 
Or minte de copil mic,
Are fire voinicească 
Or minte copilărească?
De-ar fi locu ’nţelenit 
M’aş duce de unde-am vint,
Dar locul e'tot . arat 
Am să şed unde-am plecat,
Unde măicuţa m’o dat.
Omul care-i năcăjit 
Ss cunoaşte pe păşit,
Oă păşeşte mărunţel 
Şi nâcazu-i după el 
Te cunosc badeo cunosc 
P8 mersul picioarelor,
Că ieşti boala boalelor,
Te cunose pe pălărie,
Oă nu ieşti de omenie.
Frunză verde câlăpăr 
Doi feciori maico mă eer,
Unu negru unu băl.
Spune-mi, spâne-mi, puia de cuc 
După care să mă duc.
Frunză verde de măr dulce 
După-1 băl mai că m’aş duce. 
Frunză verde de măr acru 
După-1 negra meargă dracu, ' 
Câ trebuie opărit.
Trei muieri la şurluit,
Şi săpun de cinci arginţi 
Şi tot nu-l mai văd albit.
Dar bădiţa care-i băl 
Cu puţină apă-1 spăl.
Na-a frumoasă nici n’am fost 
Dar n’am iubit lucru prost,
Nu-s frumoasă nici n’oi fi 
Ş ’ oi alege ce-oi iubi.
Din vîrful scaieţilor 
Din fruntea băieţilor.
Mâi bădiţo badiul meu 
C i’n ţ’o pus numele tău,
Parc-a fost în gândul meu,
Şi cine te-a botezat,
Parc-a vint de m-a ’ntrebat.
Calase de Viorica Matei.
FELURIM I
S F A T U R I
Colera sau holera? Sunt la noi mulţi 
oameni, ba chiar şi ziare care nu ştiu cum 
trebue să se zică şi să se scrie: coleră sau 
-holeră Ş Ori-ce român trebue să vorbească 
româneşte curat şi bine. Cine spune coleră 
dovedeşte câ nu ştie bine româneşte, chiar dacă 
scrie la gazete. Colera se spune numai nemţeşte, 
şi ungureşte, dar româneşte se spune holeră. 
Dar afară de c şi h mai ieste o deosebire. 
Accentul tonic, adecă apăsarea sunetului nu 
m  pune pe o ci pe e, va se zică nu se spune 
*®oleră, nici măcar holeră, ci se spune holeră 
Iar cine mai zice colera 
Să-1 mănânce holera.
Vacile cu nărav. Un agricultor ame­
rican arată un mijloc pentra a împiedeca va­
cile de a reţinea laptele; mai nainte de a le 
mulge se apasă cât se va putea de tare cu 
vârful degetelor partea de din dos, timp de 
un Jminut. Vacile atunci lasă la muls tot 
laptele.
—  Pentra a se păstra zama de lămâie, 
trebuie sâ stoarcem lăinâia pe o storcătoare 
de sticlă, punem zama în sticlă şi o fierbem 
vreme de un ceas punând sticla astupată în­
tr’o oală cu apă fierbinte. După-ce a fiert, 
trebuie sâ lăsăm sticla în apă fierbinte până 
când se răceşte apa. Pe urmă putem să 
pecetluim sticla şi în starea asta se pâBtreazâ 
foarte multă vreme. Zama asta bo poate da 
la bolnavi în loc de oţeti la salată care aşa 
ge mistuie fâarte uşor.
— La broderia albă e bine să frecam 
aţa- cu o bucăţică de ceară albă (dela al­
bine). Aţa se rupe mai greu şi broderia iese 
mai frumoasă.
Sibiiu, 13 .Octomvrie n.
Teatru românesc îa Sibiiu. Duminecă 
în 16 Ootomvrie st. n. românii din Sibiiu 
vor avea prilejul să vadă o reprezentaţiune 
teatrală, care făgăduieşte a fi foarte frumoasă. 
Se vor juca piesele „Pribegii" (Lumpaci Va- 
gabundus) comedie în 2 acte de Nestroy şi 
„Muza dela Burdujeni“ într’un act de Co- 
atacha Negruzzi. Intre celâdouă piese se va 
recita dialogul „Cum povestea o bunică“ : D. 
Dr. Anton Bogdan va cânta din fluer câ­
teva din minunatele sale doine. Teatrul fiind 
dat de „Reuniunea meseriaşilor români", 
credem că publicul va sprijini pe harnicii 
noştri meseriaşi.
Premiate Ia expoziţia din Vale. Cu 
prilejul adunării Astrei în comuna Vale s’a 
tăcut şi o minunată expoziţie de lucruri de 
mână şi de poame, Ia care au fost premiate 
dşoarele Anuţa Dancu, Maria Salomie şi dna 
Ana Ittu, preoteasă.
Cununie. D-şoara Florica Brote şi dl 
Nicolae Boier, ales preot, şi-au serbat Joi
6 Ootomvrie la orele 5 p. m. cununia lor 
religioasă în biserica catedrală din Sibiiu.
Un român judecător la Curtea 
de Casaţie. Dl Dr. Gheorghe Plopu 
ă fost numit judecător la curtea de 
Casaţie (cea mai înaltă judecătorie a 
ţării, unde se judecă în rîndul din urmă 
procesele) din Budapesta. Felicitările 
noastre!
Alegere de medic. Dl Dr. Traian Pe- 
traşcu a fo3t ales medicul cercului Tălmaci. 
Postul stătuse vacant (neîmplinit) vreme de 
un an.
Membru fondator la biserica din Vârşeţ. 
despre care am vorbit în numerele trecute, 
s’a înscris dl Alecsandru Bobeş şi soţia, ne - 
gustor de maşini agricole în Vârşeţ Dânsul 
a plătit suma de 500 de cor. ca taxă pentru 
ridicarea bisericii româneşti în Vârşeţ.
Mântuit. Tribunalul din Caransebeş a 
mântuit de supt acuză pe Constantin Bu- 
deanu, din Mehadia, care a fost acuzat, că 
înainte .de alegerea de deputat a tras de trei
ori cu revolverul aaupra lai Burdia. Arma na 
s’a slobozit însă, fiind patroanele umede, ori 
fiindcă revolverul a fost împedecat. Apără­
tori ai lui Budeanu au fost dl advocat Dr. Sa- 
muil Vladone din Bozovicia, şi dl advocaft 
Dr. Victor Bontescu din Haţeg.
f  Iosif Pop fost judecător la Curtea da 
Casaţie a încetat din viaţă în vîrtutea de 72 
de ani. Deşi a stat în Blujbă ungurească, iei 
a fost un bun român şi a scris nu de mul»
o carte în care apără drepturile noastre faţl 
cu vrăjmaşii şovinişti.
O nouă despărţire a Asociaţiei se ▼* 
înfiinţa ou reşedinţa în orăşelul Marghita 
(Bihor). Adunarea cea dintâiu pentru alcă­
tuirea despărţirii se va ţinea Duminecă îs
16 Oct. at. n. şi va fi condusă de dl Dr_ 
Dionisie Stoica.
Biserica din Şelimbâr prădată a treia 
oară. Cel mai negra din păcate, prădarea bi- 
uericii, a fost săvîrşit a treia oară în Şelimbâr. 
Hoţii au întrat în noaptea 12/25 Sept. în bi­
serică dar s’au cam păcălit căci n’au găsiţi 
decât suma de 14 cor. 66 fileri. Nici acuma 
făptaşii n’au fost prinşi. Dumnezeu să-i bată 
ba n’aibă în toată viaţa lor mai mult decât 
au furat acuma din lăcaşul lui cel Bfânt.
Logodnă. D-şoara Anica Brăloiu (Teiuş) 
şi dl Ioan Mihu Ciufudeanul (Blaj) logodiţi-
Petrecere în Blaj. Tinerii meseriaşi din 
Blaj vor organiza Sâmbătă 22 Oct. st. n. o 
petrecere în sala otelului „Univers14. Venitul 
e menit pentra ajutarea văduvelor şi orfa­
nilor de meseriaşi. In cursul petrecerii va fi 
„postă umoristică" şi bătaie cu „confettiK.
Sfinţire de biserică. în 3/16 Octomvria 
a. o. se va sfinţi biserica din Ormindea. Sfin­
ţirea o va săvârşi Prea Cuvioşia sa Dr. Ea- 
sebiu R. Roşea, protosinghel în Sibiiu.
Procese cu duiumul. Atât „Vocea Gra­
niţei" cât şi „Sentinela" din Caransebeş an 
onoarea a avea mai nimlte procese de presă» 
Redactorul foilor, dl George Ţinţariu, a fost 
ascultat în vre-o 3 procese până acum, parte 
Ia căpitănatul poliţiei, parte la judele de In­
strucţie. Cele două ziare luptă cu vitejie îm­
potriva ticăloşiilor lui Burdia, trădătoral dela 
Caransebeş.
Un hoţ s’a ivit în zilele trecute în co­
muna Ileni, din apropierea Făgăraşului, &s 
persoana lui Aron Cornea, fecior de . vre-o
28 ani. Feciorul acesta abia de câteva săp­
tămâni a scăpat din închisoare pentru o je­
fuire anterioară, unde a fost stat 2 7* ani. 
Dupăce scăpă din închisoare a jufuit prin mat 
multe comune, iar pe banii furaţi îşi petrecea 
în Făgăraş, plătind tot cu hârtii de câte 50 
şi 100 cor.
Venind iar Ia Ileni, săvârşeşte mai multe 
hoţii scăpând adese-ori pe fereşti. In urma- 
dând locuitorii de urma lui l’au fugărit şi 
strâmtorat, dar a' scăpat cu o dibăcie rarăT 
deşi l’au încunjurat mai mulţi rămânându-î 
acolo numai pălăria ce i-a căzut din cap şi 
în care s’a aflat o hârtie de 50 cor., care era 
a unuia din cei-ce l’au strâmtorat. Atunci an 
sosit în comună şi jandarmii şi l’au căutat 
până noaptea târziu dar nu l’au aflat. —  In 
ziua următoare apoi s'a aflat, că a dormit în 
Ileni într’o claie de paie şi pe când jandarmii 
îl căutau în ruptul capului prin eucuruze, în 
ziua următoare el venea liniştit pe drumul ca 
duce îa Făgăraş. Nice până azi nu l'au aflat, 
bravii jandarmii A  puşca oameni pacinici eu 
mai uşor, ca pe un hoţ, nu-i aşa domnilor.* 
dela Mărgineni, Făget, Ţălna?
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Cantină şcolară în Lugoj. Comitetul 
Reuniunii femeilor române din Lugoj a luat 
iotărârea de a înfiinţa o cantină şcolară pen­
tra copii de şcoală cari rin la şcoală din mari 
depărtări (Tunei, vii şei.) In acest scop a 
hotărât sa jertfească soma de 400 de cor. 
Scopul cantinei e de a da copiilor de şcoală 
prânzul gratuit (fâră bani) în vremea celor 4 
luni de iarnă. Bieţii copilaşi na vor trebui 
să meargă pe frignl iernei la mari depărtări 
până acasă spre a lua prânzul şi Bpre a se 
întoarce după prânz la şcoală, ci vor pleca 
de acasă dimineaţa şi se vor întoarce seara 
dnpă şcoală. Se crede că celelalte societăţi 
din Lugoj vor da de asemenea ajutoare pentru 
cantina şcolară.
Un nou născocîtor de aero­
plane, român ardelean. D l Eugen 
Bianu din comuna Făget (com. Tîmavei 
mici), student la universitatea (şcoala 
înaltă) din Viena a izbutit să născo­
cească un nou fel de aeroplan* la care 
a lucrat vreme de 2 ani. Noua maşină 
de zburat va fi lucrată în oraşul Frank- 
furt (ţara nemţească).
Un dar pentni biserica din Cisnâdie. 
Parochianul Dumitru Macrea cu soţia sa 
Ioana au binevoit a dărui bisericei gr. ort. 
din Cisnădie un rând întreg de odăjdii în 
preţ de 120 de coroane. Pentra acest dar 
frumos comitetul parohial în numele comunei 
bisericeşti exprimă numiţilor binefăcători şi pe 
această cale mulţămită şi recunoştinţă.
Comitetul parochial
Conferinţe poporale în Daia. In comuna 
Daia (Alba-de-Joa) s’au ţinut în ziua de 24- 
Sept. st. n. două conferinţă, una de părintele 
protopop al Sebeşului, Păcurariu, despre îmbră­
ţişarea meseriilor, a doua de dl învăţător Duv- 
lea din Sibişeni, despre alcool. Sătenii au a- 
scultat eu mare plăcere cele două conferinţe 
pline de învăţături şi poveţe folositoare.
Ziua numelui împăratului. Maiestatea 
Sa împăratul a serbat Marţi 4 Get. st. n. 
ziua numelui său. La serviciul divin ţinut' 
în aceia zi în biserica împărătească din Viena, 
au luat parte toţi arhiducii.
Holera scade. Deşi V au  ivit şi 
în zilele din urmă îmbolnăviri nouă de 
holeră în oraşele de lângă Dunăre şi 
in comitatele Baranya, Tolna, Bacica 
şi Torontal, totuşi cazurile se ivesc tot 
mai puţine şi mai rare. In oraşul 
Mohacs unde s’au întâmplat cele mai 
multe îmbolnăviri, primejdia scade tot 
mai mult, încât avem nădejdea că vom 
scăpa de oaspetele negru, pe care ni-l’a 
adus pe cap negrija autorităţilor ungureşti.
Românii din indianopolis călcaţi de carul 
electric. Ziua de 12 Septembre va fi adeseori 
pomenită în Indianopolis, America, ca o zi jal­
nică de groaznică nenorocire. —  Mai mulţi 
saloneri români din Indianopolis, Ind., fiind 
în chef de petrecere, s’au dus la un farmer, 
de la care cumpărau vin. Au luat 6 auto­
mobile, muzica Ini Cassianu, preteni şi cu ne­
vestele lor împreună au mers la farma. Apu­
când chef pe seară au trimis automobilei 
acasă şi aa continuat petrecerea până pe la 
opt şi jumătate. Atunci s’au dus să se urce pe 
trenul electric, care trece pa acolo, din Cin- 
cmati, fiind departe de 5 mile de la oraş. 
Acolo nu e stafie regulată, ci carul eletrie se 
opreşte dacă vede că sunt călători. E obi­
ceiul că, seara, spre a fi văzuţi de maşinist, 
călătorii aprind chibrite ori gazete.
Aţa aa făcu şi ai noştri, dar spre per-
derea lor, deoarece vagonul ce a sosit na era 
de călători, ei de marfă, care nu ae opreşte. Dar 
au făcut şi altă greşeală, anume iei s’an aşe­
zat în mijlocul şinelor, crezînd că şi aşa se 
opreşte vagonul, până nu ajunge lângă iei. 
Vagonul nu B’a oprit însă, şi în clipa urmă­
toare a ucis pe Ioan Ursu, de 28 ani, însurat, 
saloner, (reprezentant al ziarului nostru), apoi 
Nicolae Ghiuchiciu de 42 ani, omorându-i 
pe loc.
Nicolae Dobrotă a fost greu rănit la un 
picior. Nu e nădejde de scăpare pentru el. 
Au suferit răni femeia lui Ioan Ursu şi.1 fe­
meia lui Ioan Balint. A  mai iost rănit şi 
Gâvrilă Stava şi Mari Baly. Conductorul va­
gonului de poştă spune, că în primul rând a 
crezut că sunt hoţi, de aceea a dat putere şi 
mai mare maşinei.
După Ioan Ursu a rămas un copil de
18 luni. Ioan Ursa a fost preşedinte la so­
cietatea „Lumina Poporului", iar Nicolae Do- 
brota Ia societatea „Steaua Română “
Cei ucişi au fost îngropaţi cu multă jale, 
luând parte mult, popor. Pagubă de aceşti 
harnici români, nenorociţi din vina şi uşu­
rinţa lor. Dumnezeu să-i ierte t ( Tulnicul)
Desfiinţarea ordonanţelor de ofiţeri. In­
tre schimbările ce plănuesc la armata noastră 
ieste şi aceea de ă se desfiinţa serviciul ordo­
nanţelor (soldaţilor Ia ofiţeri). Ofiţerii vor 
primi sama de 24 de cor. pe lună, din care 
vor trebui să-şi ţie servitori, dar iei nu sunt 
mulţămiţi, spunând că suma e prea mică.
Un român maghiaron, bătut în Ame­
rica. „TulniculK:dinAmerica scrie următoarele. 
Simon Gheorgh® se lăuda însuşi a fi mare 
meşter în politică. Mai ales înjură pe depu­
taţii români şi apără pe^unguri, că doară el 
fusese scriitor \%r judecătorie, în Oradea-mare. 
Te scârbeai eâfixi îl auziai vorbind, jumătate 
ungureşte, cum* voia să înveţe pe români 
' minte, ca să strige şi ei „eljen Koşuth!!“ Iar 
acest om pe lângă altele era şi conducătorul 
filialei aşa numitei bănci „Aurora* din mila 
şi îndurarea infalibilă a foarte Reverendissi- 
mului Epaminondas Lucaciu. Cu de aceştia 
vrea domniasa să câştige pe români. Ei, o 
vorba ca o suta, dl Simon Gheorghe, la o pe­
trecanie cu bere, înt’o Duminecă în oraşul 
Philadelphia (America), între alţi români, şi-a 
slobozit din nou nojiţele graiului şi frânele 
gurii şi dă-o pe politică. Urmarea a fost că 
vre-o 12 români l’au trântit la pământ, unul 
i-a dat cu sticla îh cap, altul-l’a belit cu cu­
ţitul, încât ca vai de el a fost dus la spital .Cei 
ce l’au bătut se înţelege au ajuns la răcoare.“
Dar i-au făcut bine.
Călcat de car. Băieţelul de 6 ani al Iui 
Avram Honţ, a ' fost călcat în Sibiiu decarul 
sasului Paul Bock din Şura mică pe când 
acesta se întorcea dela tîrg. Copilul a murit 
numai decât.
Doi dăruitori unguri. Dacă la noi se 
jertfeşte mult pentru cultura românească în 
schimb şi ungurii au mari dăraitori. Dăunazi 
au murit doi inşi, unul Laky Adolf, care a 
lăsat două milioane şi jumătate, iar altul Em- 
mer Kornt51 a lasat cinci milioane, amândoi 
pentru scopuri culturale ungureşti.
Milioane risipite în fum. Sunt neînchi­
puit de mari sumele pecari oamenii le chel­
tuiesc eu famatal. In cele 7 luni trecute ale 
acestui an visteria ţării a încasat din vîn- 
zarea tutunului suma de 72 milioane 952, mii 
218 de cor. Aşa-i făcut omul să cheltuiască 
sume grozave pentru nimicuri, pe cari le 
suflă în vînt şi-i zgîrcit când e vorba să dea 
un ban pentru şcoală, pentru biserică, un 
ziar sau alt lucru de folos
Zorovavel 1. Perhaiţa, preot gr.-e*v  
după scurtă suferinţă a decedat Mercuri în 5 
Octomvrie 1910, la 12 oare p. m. în al 52-lea 
an al etăţii. A  fost înmormântat în Ghiduşul 
de jos, Sâmbătă în 8 Octomvrie n. la 11 oare 
a. m. Odichnească în pacel
La fondul de 20 bani pentru cum-- 
părarea unei case cu hală de vînzare al 
„Reuniunei meseriaşilor sibieniw, au mai 
dăruit: Domnul Iuliu de Bardosy, inspector 
r. de şcoale penz., cu prilejul fidanţârii/ 
fiicei Bale Olivia, prof, la şcoala civ. de fete 
a „Asociaţiunii" cn dl Dr. Victor Deleu,. 
adv. in Şimleul Silvaniei 10 cor. Gheorghe- 
Mera propr. (Abrud) şi soţia sa Măriţi, ca 
prilejul aşezării fiului lor Nicolae (abs. de 4- 
gimn.) Ia lăcătuşerit 80 bani, Vasile Maxa, 
paroh (Gârbova-snp.), 2 cor. Maria Iagăru 
(Abrud) cu prilejul aplicării fiului său Simion 
la lăcătuşerie (abs. de 4 gimn.), 40 bani, şi- 
Vie. Tordăşian, prezident, 10 bani.
Regele Belgiei in Viena. Regele A lbert 
al Belgiei şi cu Regina au vizitat săptămâna, 
trecută pe împăratul Francisc Iosif la Viena. 
Bătrânul nostru domnitor i-a primit eu maltâ. 
bucurie. La masa de gală dată de împăratul, 
cei doi domnitori au rostit câte o cuvântare, 
în care au spus că cele două ţări, Belgia 
şi Austro-Ungaria sunt prietene.
Belgia e o ţară mică cu G1/a milioane- 
locuitori, oameni foarte harnici şi foarte bogaţi. 
Regele Albert e unul din domnitorii cei mai. 
buni şi iubitori de popor.
Binele din America. Se crede câ A m e­
rica e ţara unde se trăieşte ca în rai. Sunt' 
însă şi acolo multe rele. In anal 1908 se 
găseau în oraşul New-York 100,000 de în­
căperi lipsite de fereşti, cari încăperi slnjese 
ca odăi de durmit pentru sărăcime. Din pri­
cină că soarele nu bate nici odată în iele^ 
sunt umede, înfundate şi foarte nesănătoase.;' 
Locuitorii acelor încăperi mor în număr mult' 
mai mare decât locuitorii din încăperile cele­
lalte. Scumpetea chiriilor e spăimântătoare.: 
Un nenorocit de aceştia spunea odatăr. 
„Imi închipui cerul, ca un loc aude 
nu se plăteşte chirie". Copii dacă nu m or 
de anghină, searlatină sau tifos, cad mai 
tîrziu pradă ofticei.
Adunarea* viitoare a Asociaţiei se va 
ţinea în anul 1911 la Blaj. Adunarea va serba 
al 50-a an dela întemeierea Asociaţiei. „Gaze ta 
vesteşte că blăjenii fac de pe acuma pregătiri, 
mari. Adunarea va fi una din cele mai stră­
lucite din: câte s’au văzut în Ardeal. Se va. 
face 5 expoziţie din partea meseriaşilor, teatrn, 
coruri şi altele.
ECONOMIE
Ologul la vite. {Durere de gură şî 
de picioare sau febra aftoasă). Boala de 
gură şi de picioare a vitelor, zisă încă şi 
febră aftoasă, bântue astăzi o mulţime de 
sate ale ţârii. Cultivatorii de pământ cunosc 
pe dată această boală când se iveşte printre 
vite. Boala atinge vitele aproape în totdeauna 
fâră a le omorî. Dar dacă boala de gură şi 
de picioare a vitelor nu e mortală decât în 
cazuri rare de tot, ea aduce, în schimb, pa­
gube foarte mari agriculturii sătenilor, pro­
prietarilor şi întregei ţări. Vitele slăbesc rău 
şi nu mai pot munci. Vacile bolnave îşi îm­
puţinează laptele.
Dacă vreţi ca vitele să se vindece re­
pede şi să nu slăbească mult de boală, tre­
buie să se îngrijească. îngrijirea e uşoară.
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'’Cîât ţine boala, sâ ae dea vitei să mânânoe 
•îSeva uruială ori nutreţ moale, după cum 
fwate omul; nutreţul aspru şi bâţoa le sgârie 
bubele din gură şi le face rău. Apoi să li-se 
?pele gara de câteva ori pe zi cu ceai rece 
•île muşeţel ori cu fiertură rece de coajă de 
ealcie, ori de coajă de stejar, ori cu apa 
oţetită, sau, dacă voieşte omul, 8ă spele gara 
ivitei de 4— 5 ori pe zi cu apă In care s’a 
topit piatră acră, o lingură la un litru de 
apă, amestecată cu rachiu.
Boala e molipsitoare, da aceea vitele 
îmbolnăvite trebuie să fie ferite ca totul de 
‘ «ele sănătoase. ( » Agricultorul*'}.
Lipsa de lapte în Sibiiu din pricina 
boalei de vite. Boala de unghii şi copite (fe­
bra aftoasă) bântuie in mai multe comune ale 
'Comitatului Sibiiu, aşa în Veştem, Tălmaci, 
Feleac, Şelimbâr, Mohu, Bungard şi altele. 
Boala a fost adusă de caii armatei ca prile­
ju l manevrelor ce s’aa ţinut pe la Veştem. 
Din pricina boalei Sibiiul va fi lipsit vreme 
de 14 zile de laptele care vine din aceste 
•comune, -ţ
La târgul de vite din Reghinul-să- 
sesc, ce să începe în 16 Ootomvrie st. n. nu 
ieste iertat a se mâna vite cu copita crepată, 




Li Sibiiu la 11 Octomvrie st. n .:
. . . Cor. 14,—  pănă 16,20 de hectolitru
«SSearâ--*; . .... 9 n -- » »
O vir»-. . . . ' 5,60 n 8,80 > ’ »
ducarnz . . . n 10,50 9 11,30 » »
‘Cartofi,,.., . X 2,tf0 8,— n -w
Fasole ,i 14,- ' 15,- n " 9
'Făină; Hr. 8 ’ . . » 31,— n la 100 eMio
»  : .  4 ; . » 30>— n 80,-80 fi » n
.  .  6 . . j» 29f— 9 29,80 9 » n
•Slănină ;. . . » 180,— » 190,— f 19 • 9
Unaeare de pore . n 192,— 1» 196,- n * *.
Său brnt ; . . V 58,— n 60,— * n ■ 9
-Său "de lumini . . » 76,— » 80,— p ‘
Său de lumini topit 19 92,- n. 92,- ' n n »  .
Săpuni . . . . n n 64,— . » ' , n »
Fân •. . . . . w 4,60 n 6,60 n 9 9 .
Lemne de foc neplutitc n 7,50 *. 7,75 la mefc. eub.
»- „ ,  plutite n 6,25 ‘"■it;' 6,70 » » ’ * .
Spirt rafinat . . n 1,82 1,85 la litra
Spirt ordinar . . tt. 1,8» n 1,83 n (‘b
Carne de rită pentru supă Gor. ! ,2o pănă 1,60 la ohilo
n » »  „friptură v 1,36 ' « i,30 ; i •
,  ,  riţel . . • • » 1 » 1,60 ;
» »  P®1® • • .. • » 1,49 > ■ 1,80 , n
“Ouă, 10 bucăţi . , . -,67 Vy -,39 » 9 '
Un pătrar de miel - * * ’ >' * 9 n
In B n d a p e s t a  în 12 Ootomvrie st. n .: 
(Grâu şi săcară de cea nouă)
Qrkw i e  Tisa 78 chilo Cor. 10,47 pănă 10,65 Ia 59 chilo 
» »  n 79 „  „ 10,60 n 10,75 „ „ „ 
u n »  80 j, 9 10)55 „  10,87 „ n jf 
Săcară . . . . . , 7,50 „ 7,6T » „ „
......................* 6,90 „ 7,40 t v n
'©văg ......................» 8, n 8,35 , v n
€ue«nui ' . . . . , 0.10 , 6,25 „ „ „
Unsoare do porc ©or. 176,— pănă 17",— la 100 chilo 
Slănină . . • » 14S,— » U S — » »
"Sămânţă de luţernă C. 124,— pănă X60,—:1a 100 chilo 
»  » trifoiu » 112,— » .124,— » » »
’ Pwci Îngrăşaţi pentru untură 0.1,44 pănă 1,50 la chilo 
» » » carne » 1,36 ,,» 1,40 » » 
"Siţei ' '. • . . . . . '» —i— » »
Preţul banilor în 12 Octomvrie n.
1:' . Hnpînl; viiidut:
Galbeni . . -................. Cor. 11,28 11^8
100 Lei, hârtie. . . ,  34,90 95,30
100 Lei, argint . . . . 94,- 95 ,-
Lire turceşti, aur . . . . ■- 21,45 ' 21,65
1 font şterlingi englezeşti . ' 23,83 24,08
100 maree, aur. . . . . 117,30 117,75
100 B hârtie . ; . 117,30 117,75
Napoleon . . . . . . 19,04 19,14
100 Ruble ruseşti, hârtie . 253,50 255,25
10*  „ „ argiat . 233,— 340,—
------
In urma alegerilor
ce s’au făcut acum, cam şi cu considerare 
la stările politice destul d« grele, prin 
care trece ţara noastră, e de lipsă ca
flecar* Român sradnic
şi cu tragere de inimă pentru naţiunea lui 
să-şi tragă bine sama ce face. Pentru 
ca 8& fie bine . informat asupra stărilor 
noastre fiecare din Rom&aaşii noştri să
aboneze „Foaia Poporalni"
care este cea mai reche foaie poporală - 
şi anume întocmită pentru trebuinţele po­
porului nostru de pretutindenea. ,
P n fn i t a a u R t a l i i i :
Pe un an . . . . . Cor. 4*40
: Pe o jumătate de an . . . . 2*20 
De acum pănă la finea anmlni „ 1.10 
Pentra ţări străine pe a* „ U*--
Nmnepi de ppoiiS
trimitem la eerera ori cai şi rugăm pe 
abonaţii noştri de peste tot locul ea gă lăţe­
ască foaia între cunoscuţi sau să ne trimită 
adresele celor ce ar dori să aboneze foaia. 
Inmulţindu-se abonaţii vom putea face 
şi foaia tot mai bună şi mai bogată.
J?e • păreche de miei . . . Cor. —,— pănă —,- 
.» > * » oi . . . . » —,— » —,-
Târgurile de tară.
(Ziua târgurilor, e însemnată. după eălManil vtehiu.)
2 Octotnvrie: Âletea, - Dicio-Sân-M&rtin, 
Ferihăz, Paraid; Petroşeni* , « î
3 Octomvrie: A iud,Aroid, Borcuta, 
Carţfalău, Cianadul sârbeacşi nemţesc, Hal- 
magiu, Ilonda, Mezo-Erked, Sighetal Mar- 
maţiei. ■- \ a
4 Octomvrie: Nocrich,
5 Ootomvrie: Aradul-Nou.-
7 Octomvrie: Braşov, Cehul din Selagiu.
8 Ootomvrie: Bonţida, Ghiriş, Tasnâd.
10 Octomvrie: Berzava, Bichiş-Oiaba,
Boroşineu, Dalboşeţ, Reghinul-aăsesc.
.11 Octomvrie: Bruia, *Zorlenţnl-mare.
12 Octomvrie : Almaşul-mare (eom. Oluj) 
fîadad, Şinca-veche
13 Ootomvrie:, Buza, Gherla, Grădiş­
tea, Ighiu, Poiana sarată, Săsciori.
14 Ootomvrie: Oelandul Homorodului.
15 Octomvrie: Bercaş, Ohezdi- Oşorheiu. 
Erdo-Szent-G37orgj, Iacăsdorf (com. Târnava 
mare), Mănăradea, Petrişiu (com. Biatriţa- 
Năsăud), Torda-Szent-LiiszI<5.
16 Ootomvrie: Mehadia, Rodna veche,
17 Octomvrie: Batania, Borgo-Prund, 
Canija turcească, Deva, K«5kes, Vârşeţ.
18 Octomvrie: Agribici, Bandul de 
Câmpie, Marpod, Nadeşul săsesc, Paloţ.
19 Ootomvrie: Draşa, Sângeorgiul săseBO.
' 20 Octomvrie: Ciozven, Oluj.
21 Octomvrie: Zeteleaoa.
In aceste zile se ţine în comunele de 
mai . sas târgul de mărfuri, pe când târgurile 
de vite, cai, oi, porci, etc. se ţin, oa de obi­
ceiu, cu câteva zile mai înainte.
Cărţi şl reviste.
Din Biblioteca teatrală edatâ de Edi­
tu ra  Librăriei Ciurcu în Braşov a apărui 
>Ana Cosânzeanat, piesă teatrală - poporal*, 
în versuri îr tocmită în 3 acte, de Fabiu. 
Sânjoanu. Preţul 30 bani.
Din Biblioteca teatrală edată Societatea 
fondului de teatru român a apărut Nr. 27:
„ R o c o c o comedie într’un act de Gyp, lo­
calizată de X. Editura Ciurcu, Braşov. Preţul 
30 bani.
In editura Librăriei Ciurcu în Braşov 
au mai apărut: „Alegătorul liber'1, monolog; 
şi alte 13 monoloage, de V. Rădulescu-NigerT 
preţul 50 bani; apoi „Mintea ţi. norocul 
precum şi alte 12 poveşti poporale, de N .  
Rădulescu-Niger, preţul 40 bani.
A  apărut: Raportul camerei de ca- 
merciu şi industrie din Braşov asupra i»~  
laţi anilor economice din circumscripţia ei £* 
anul 1909, înaintat ministrului de comereim 
reg. ung. Tip. Ciurcu & Comp. 1910.
A apărut: Baronul Vasile L. Poppe 
al II. preşedinte al „Asoeiaţiunii" de Dr. IL  
Dâianu; Cluj Tipografia Carmen. Petru P. 
Bariţ . ' ,
A  apărut : > Nunta Ţiganului“ coma- 
die originală într'un act, scrisă în versuri da 
Emanoil Suciu, învăţător. Tiparul „Tipogra- 
fiiei Poporului“ în Sibiiu. O broşură de 64 
pagini. Preţul 60 bani şi 5 bani porta'.
Această piesă de teatru; a d-lui Soei% 
ale cărui scrieri sunt căutate pretutindeni, înc* 
va fi desigur bine primită de cărturarii nosSri 
dela sate, cari aranjează producţii teatrale. .
Se poate comanda dela Librăria „Foii 
Popor al ui“ pe lângă trimiterea înainte a psa* 
ţalai susnâmit, saa dela autor In Măgârei, 
p. Biirko3; '
Poşta Administraţiei.
‘ George Ctnazan în A . Pentra lan* 
Iulie cine plăteşte foaia? Iară scurtaţi din oaâ 
câţiva bănuţi! Abonamentul s’a socotit namal' 
pănă la 30 Octomvrie.
Ioan Gavrilă în A . Acelaşi răspuns, 
ea mai sus’ şi D-tale. Abonamentul s’a socotii 
dela 1 Octomvrie pănă Ia 1 Decemvrie t .  
1910. La carta poştală a D-tale, prin eam 
întrebi, că de ce nu capeţi foaia deja deîx
27 Sept. n. — când a! trimis banii —  şi ei. 
nce va să zică asta* —  îţi răspundem e i  
ceea ce faci D-ta nu e ca cale!
Iată de ce : Foaia apare după stilai 
vechiu. Dta ai primit gazeta pănă la sfârşitul 
lui Iulie, adecă o lună mai mult, după Ju­
mătatea anului. Neplătind, am sistat foaia. 
Dta laşi să treacă 6 săptămâni, apoi teumţsr
1 cor. şi 10 fileri, (iar nu cor. V20 cam 
scrii), - cu observarea ca să-ţi trimitem foaia 
dela 1 Oct. stil nou pănă la 31 Dec. şti» 
vechiu. —  Fiind foaia noastră atât de ieftină, 
abonaţi de-al de Dta ne tac curată pagubăj 
afară de încurcala cu socotirea abonamentului. 
Şi fiindcă ne-ai întrebat, că „ca va să zic i 
astau, ţi-am şi răspuns; ca să vezi atât D t* 
cât şi alţii, că noi şlim cine plăteşte regulat 
şi cine nu.
George Lungu in S.-m. Abonamentul 
Dtale încă s’a socotit numai pănă la 1 Martie.
Orşova. Mulţumite pentra ilustratele 
trimise. Salutare !
J. Plesea, Rusia. Am primit banii şî 
adresele trimise. Mulţumită pentru interesai 
ce ne arătaţi. Adresele Dtale mai ajung pe
2 luni, iar ale lui Genie pe 3 luni. Păn£ 
atunci scrie-ne mai multe adrese ruseşti deo­
dată, ca astfel să putem trimite foaia regulafe 
şi în anul viitor. Călindarul îl trimitem îe-”: 
dată ce va apărea.
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Liferări, licitări, arândări 
şi altele.
(Datul este totdeauna după eălinăarul »#»).
Arândarea locului de comaset de 29 jug. 
numit „La Bolovani“ , de pe hotarul comu­
nei Bungard. Biserica evangelică din Sibiiu. 
Licitaţia 16 Oct., 3 ore d. a., în Bungard.
Arândarea cârcimei comunale din Iaciş- 
dorf, lângă Agnita, pe 3 ani. Preţul strigării 
1600 anual. Primăria oomunală, terminul 22 
Oetomvrie.
Arândarea cârcimei din Roşia-s&sască 
pe 3 ani. Preţul strigări 1000 cor. Primăria, 
terminul 30 Oct.
Arândarea pe 3 ani a cârcimelor co­
munale din Gârbova (comit. Sibiiu) de Bob 
Nr. 111 cu 500 cor., cea de sub Nr. 44 eu 
400 cor., cârcima de pe dram du 600 cor. 
Primăria, terminal 16 Oct.
Arândarea caselor comunale cu licenţă 
de beuturi din Mărgineni (comit. Făgăraş), 
pe 3 ani. Peţul strigării 900 cor. anual. Pri­
măria comunală, terminul 16 Oct.
, Arăndarea easelor comunale cu licenţă 
de beuturi din Sebeş (comit. Făgăraş)^ pe 3 
ani. Preţul strigării 1100 cor. anual. Pri­
măria comunală, terminul 9 Oct.
Arândarea păşunatului de iarnă în Nou 
şi anume: ^Hotarul mare“ cam 720 jugăre, 
„Hotarul mic“ 150 şi „Hotarul bisericei“ cam 
S80 jugăre. Primăria comunală, terminul 1 
Noemvrie.
Arândarea păşunatului pentru oi peste 
îarnă în tabla „Brniş“ , aparţinătoare izlazului 
(Bomun nedespărţit al Lugojului român. Lici- 
Saţia se ţine în 21 Oetomvrie st. n. Condi­
cile se pot vedea la oficiul de expediţie al 
oraşului Lugoji
Alte publicaţii mai amănunţite se pot 
ceti încă în foaia noastră de r azi la partea 
inseratelor.
Nr. 1086/910 278 1— 3
Redactor resp.: Nicolae Brâta. 
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporului".
Loc deschis.
M. Zungu Fii,Renumita fabrică de 
căruţe în Răşinari, eaecută ori ce comande 
en preţuri convenabile. Atragem atenţiunea 
cetitorilor noştri asupra inseratului din nu­
mărul de azi al foii. .
Poftă bună / Veiavea stomac bun, nu 
te Vor chinui -apăsări de stomac şi dureri, 
dacă vei folosi pentru mînat Pilulile. „Elza“ 
Rhabarber ale lui Feller. Din praxă ţ i -se 
ipune şi eşti sfătuit s’o probezi şi dta că-ţi 
regulează stomacul. 6 cutii franco cu 4 cor. 
L e  pregăteşte numai apetecarul Feller în Stu- 
bica, Centrala 112 (Comit. Zagrab). —  Vezi 
Inseratul acestei firme în foaia de azi.
Arândare d@ pişusiaf.
Comuna bisericească evangelică din Jyfeiv 
thindial dă în arandă pe, calea licitaţiunei pu­
blice, ce se va ţinea la 16 Oetomvrie st. n.
1910, orele 2 după ameazi, în cancelaria co­
munală, loeul de pişune, cam 370 jugăre, 
pe timp de 5 ani, adecă dela 1 Noemvrie 
1910 până la 31 Oetomvrie 1915. Amănunte 
dă oficiul parochial. 272 l—t
M erg h in d ea l, 21 Septemvrie 1910. 
f rgsbiteriul «vangelic A. 3
Anunţ.
Cn 1 Noemvrie ori 1 Ianuarie se caută 
pentru o familie română de două persoane
o femeie de încredere
ori servitoare, care să ştie fierbe şi 
călca. Aproape de Sibiiu. Simbrie lunară 20 
cor. şi spese de drum. Se va preferi o per­
soană mai bătrână, cu recomandare dela vre­
un domn preot, ori învăţător.
Scrisorile sunt a se adresa la admini­
straţia „Fon Poporului14, de unde se vor [tri­
mite familiei respective sau se vor da infor- 
iDaţiile dorite. 270 l _ 3
Licitaţiune.
Să publică, că comuna Strugari lângă 
Szâszsebes. dă prin licitaţiune publică moara 
de făină în 30 Oetomvrie st. n. a, c. la 9 
ore a. m.
Preţul strigări 1200 cor. j j  fii. Vadiul 
10%. Oferte în scris Bă pot face pănă la în­
ceperea lieitaţiunii. Numai astfel ae oferte să 
primesc în cari pe lângă suma hotărâtă e şi 
declaraţia, că oferentul cunoaşte condiţiunile de 
licitare, precum şi vadiul necesar. Condiţiu­
nile mai de aproape să pot vedea ori când 
în oarele oficioase în cancelaria notarială 
din loc.
S tru ga r i, la 4 Oetomvrie 1910
Primăria comunală 
Daniil Petraşcu George Vlad
notar. primar.
Nr. 1085/910 ; 279 1— 3
Lifcitaţiuue.
In urma plusofertului dat să publică, că co­
muna Strugari (Szâszsebes) dă din nou în 
arândă prin licitaţiune publica casa pentru 
crişmă cotnmială în 30 Oetomvrie st. n.
a. c. la 10 oare înainte de ameazi.
Preţul strigării 1129 cor. 25 fii. Vadiu 
IOV». Oferte în scris .să pot înainta până la 
începerea lieitaţiunii. Numai astfel de oferte 
8» primesc, în cari pre lângă suma hotărâtă 
e şi declaraţia, că oferentul cunoaşte condiţiunile 
de licitare, precum şi vadiul necesar. Con­
diţiunile mai de aproape să pot vedea ori 
când în oarele ' oficioase în cancelaria nota­
rială din loc.
S tru g a r i ,  la 4 Oetomvrie 1910.
Primăria comunală.
Daniil Petraşcu George Vlad
notar. primar.
Te doare ceva?
I. Renumitei >Fliildu! Elza« sini Feller e, după 
experienţele noastre liniştitor de dureri, vin­
decător, încetează durerile; repede si si^ar 
vindecă reutnă (spurc), slăbire de nervi, jun­
ghiuri m coaste, influent», dureri de cap 
de dinţi, de spate, amorţeală, durere de 
° r o ' g ' r s a ă  şi multe nepomenilta aci 
Fludul Elsa alui Feller s folosit cu efect 
tara pereche ia  răguşală, catar, dureri de 
piept şi glt şi morburi din curent ori ră­
ceală, Adevărat e numai dacă pe sticlă 
este numele F e l l e r 12 sticle mici sau 6 
. . “ f 1- .011 2 sticle speciale, K  5, franco.
U . Vestim apoi, că lumea foloseşte cu efect 
distins şi sigur Pi!ulele-Rebarbara de mânat 
alui ie ller, contra durerilor de stomac, 
zgirciuri, lipsă de poftă, arsuri de fiere, 
greaţa, ameţeală, rîgăeli, haemoroide şi alte 
conturbăn de mistuire. 6 cutii franco cu 4 
coroane. -  Să ne ferim însă de imitatiuni 
şi sa adresam acurat aşa: 277 1 -* 2 2
Ş n g e n  V .  p e lt e r ,  apotccar
Stubica, Centrala 122 (comit. Zagrab).
Grozav de uşor
este a spăla cu s ă p u n u l „ S c b ’ cht*
de oareee acest săpun curăţă şi înălbeţte 
totodată, iar pe de altă parte se cruţă ori 
281 ce osteneală şi încordare la lucru.
ajunge, ca să 






crie în mod 
ştienţific şi u- 
şor de înţeles 









lipsă de somn, 
dureri de cap 
şi alte tot fe- 
iul de slăbi-
-  ciuni, va avea
mare folos de această broşură. Nici odată nu 
s’a dat în Ungaria o broşură aşa de interesantă 
gratis. Noi aducem această jertiă pentru a con­
vinge pe oameni despre folosul ce îl poate 
aduce electricitatea.
Cere Dta această carte şi noi îţi vom trimete-o
55 gratis şi franco 2 - 2
sub cuvertă închisă, fără nici o îndatorire.
Elecfro-Vifalizer, insfit. de ord. med.
Badapesta, IV. Semmelwelssgasse 4. Mezzanla51. 
Oare de ordinaţiune în zilele de lucru dela 
7,10— 1 oară şi dela 3— 6 oare, Dumineca şi 
în sărbători dela 10— 12 oare.
I
Cupon pentru o carte gratuit*.
Cătră Electro- Vitalizer, institut 
de ordinaţiune medical, 
Budapest, Semmelweissg. 4, Mezzanin 51. 
Binevoiţi, vă rog, a-mi trimite o  broşură 
din lucrarea d-v.: >T r a t a t  d e s p re  
e l e c t r o t e r a p l a  i u o d c r n ă <  gra­




283 1—1 -3 De vânzare
3e poate căpăta to fot loool
26 25—42 a Ini Sarg
ortm i dedfnjf nemcunjurat de lipsă păstrează
•‘i w i f t  albi si sănătoşi.
se află o casă cu licenţă de cârcimă, sare 
tatun, cum şi prăvălie cu mărfuri. Edificiul, 
constă din 4 odăi, 2 pivniţi şi altele, d o r i­
torii să se adreseze la Nicolae Georgiţa, îq
Ohaba de sub peatră (Ko-Ohaba), posta __
herviz, gara Bajesd, pe linia Pislri-Petroa^nv.
Jtfai mult ca 6 0 0  dame cu aVere
voiesc a să mărita urgent. Fără escepţie de 
ocupaţiune şi religiune numai acei domni să, 
pot însinua —  chiar şi fără avere —  cari 
doresc căsătorie serioasa.
I*. S c b le s in jg e r  
2 2 52—52 BKRLIN 18, Deutschlaml
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M l  în sânge şi cură pentru curăţirea
F a r a f a s t î c u r i .
Lăsaţi cometa ’n pace.
Cometa a trecut.
Lăsaţi alegerile,
Ce-au fost, oum na le-im vrut.
Nu vă mai bateţi capul 
Cu ce era să fie,
Ci bateţi pe librarul,
Ce n’are ’n librăria 
Broşura cea mai noua 
De vesele nimicuri,
De Călămăr Bunt scrise J
Şi-i zic: „Farafastîcuri“ .
Sunt pozne, glume ’n versum, 
Citindu-le te ’ngraşi 
De râs, şi nu te costă 
Nici cât un —  „papricaş .
Şi nu dai de ruşine 
Ca cei ce-au înghiţit 
Un „gulaş“ la alegeri,
Sta-le-ar pe veci în gât!
' In loc să staţi prin birturi,
Bani grei să cheltuiţi 
Cu două libre —  o casă
întreagă ’n veseliţi.
De vreai nevastaţi dragă 
Să ţie strâns la tine,
Comandă broşurică,
Asoultă-mă pe mine.
De ai în casă-o aoaorâ 
Sau alt mare năcaz,
Cetind„Farafastîcuri 
Faci pace, voie, haz!
Dar vă grăbiţi, căci iată:
 ̂ Ce-i bun să trece iute,
Mai iute ca la nunta 
Din vinul vechiu, o bute!!
Editorul.
„Farafastîcuri“ , versuri de distracţie 
de Haralamb Călămăr (porecla de scriitor a 
dlui Ermil Borcia\ se pot procura dela 
Tipografia Poporului, Sibiiu-Nagyszeben, 
strada Măcelarilor Nr. 12, cu preţul de 40 
Meri pentru „talpa ţerii“ -  ţăranul romanţ 
«u  50 fileri pentru „cei încălţaţi domneşte , 
:î)lus 5 Meri portul postai la ori care ediţie
Cine n’are parale, —
poate trimite şi mărci poştale.
Nu numai boale de piele.provin din necu- 
răţirea sângelui, ci eele mai multe boale este tot!
Dacă în sânge sunt amestecate matern 
otrăvitoare, acesta ae arată prin oarecare în- 
bolnăvire. Iu cazul acesta nu are nici un sens 
a purta grije numai de locul cu durerea, ci în­
treg sângele trebue înbunătăţit, trebue b& se 
facă o cură pentra premenirea totală a sângelui.
îndeosebi acuma se face de obiceiu cu 
plăcere cură pentru curăţirea sângelui. Şi 
aceasta cu tot dreptul, fiind*că în decursul ier­
nii se adună în sânge multe materii otrăvitoare.
Numai cât trebue să se abată omul dela 
obiceiul vechi şi din punct de vedere Ştien- 
tific fâră nici o valoare, câ adecă un mijloc 
purgativ (de urdinare) este şi un mijloc pentru 
curăţirea sângelui.
Se poats susţinea cu siguranţă, ca cam 
9 părţi din 10;din toate boalele şi anume: 
mistuirea grea, toate aprinderile organelor din 
lăuntru ale corpului, toate durerile produse 
prin o amestecare rea a sângelui, cu alte cu­
vinte -Veninul în sânge“ este cauza lor. Ast­
fel de boale sunt între altele:, gicht, reumatism, 
gălbinare, aşa numita lipsa de sânge, cele mai 
multe boale de piele, dureri de fiere şi ficat, 
dureri de iniindă boala apei, boale de reruncm 
hemorodie, astma, ologiri, dureri de cap, pi­
cioare reci, catar, aprinderea organelor de ră­
suflare de mistuire etc. etc.„, .
Cine ar voita zice că e cu neputinţa, 
cu atâtea'boale să provină din 0 singură cauza, 
aceluia este a i-se spune: Dacă sangele nu
conţine şi nu are materiile chemice de lipsa, 
dacă îi lipseşte materiile săroase trebuincioase, 
atunci plumânile nu pot lua ocsigen (o parte 
din aer) destul, şi prin aceasta sufere intre0 
■organismul corpului* iar urmarea este tot Je
Iul deg ^ ^ anătgţeşt0i ^  curăţă sângele, atunci
toate durerile aceste sunt delăturate.
Ce efecte minunate au o asemenea cu­
răţire a sângelui, o să arătăm pnn unele esemple.
Cel mai bun şi şi m a i  cunoscut mijloc pentru
S t t » *  sângelui, un
Schroder. Aceasta o dovedesc mu de scrisori
*  o  “ecomnds do moU
pe pari lep ri»a™ fam S »« dmtre «1 .
multe, sună astfel: , ■ fn
Eu Vă pot aduce la cunoştinţa, Că dupafo 
losirea „Renasci^-ului In timp. de 4 săptămâni, 
m’am însănătoşat cu totul. Eu am suferit de]a de 
T  a“  de mistuire rea şi catar, tot ajutorul me- 
lical a fost înzadar. Numai D-Voastra Va pot
” ra't05 £ C l S K  ■' f t r i h r
v i  aduc la cunoştinţă, că eu întrebuinţez 
tabletele D-Voastre întocmaidupăcum prescneţi 
si că am obţinut un succes foarte bun. Eu am fcrt
m’amscapat. „Kenascm ui *--
recomanda la toţi cunoscuţii m . ,
Altdorf Dşoara Ana Sogel.
Vâ pot face îmbucurătoarea veste, oS cura 
cu „Renascin“ mi-a fost tare buna. La început
iK  - g - g j , — -  -  « s . ,
S  . V ‘> iceatea provin din unul şi acelaşi motiv, ne
M 'SţiA c e » f 2 ' i t  p » » ?  ™
• • nr.m»ndat fiindcă o încercare nu costa 
succes se dă garanţie, 
nimic, iar Pen‘ru D“  la oeie scrise aici şi E de a] uns a te provoca ^  ^  ^  ^
^ T m T S , B e r l i n  W.-35. F ‘ 6?:der, Gr m. o.ja* ^  dp ^ roli gratts
de unde se foarte interesantă şi
dimpreună cu, c> cart /  ^ ^
instructiv* ,  L  folo.i orioi».
tor boale. Sc « » ”  . „ n,agitt, fiind», de
S f ”  r P» “  prob» 6'*“ ». « “  d«care se poai 1 ^  0 oarte poştală, 
vredmc a sen P Dr med. Schroder,
0 Z  i  35, P *tf»ch  F. 60.
2 — 3 0 0 0  Htloşrame
slănină pârlită
ce stă de 10 luni acăţată sus, se afla_ de_ vân­
zare în decurs de 8 z.le cu preţ ieftin U 
G e o r g e  B o ic e a n a »  proprietar in 33un-
gard tfr . ___________ ______ 271 1-1
M a r e  s u c c e s
*U inseratele tn „Foaia Poporului», unde sunt 
cetite de mii de persoane de pretutmdenea, 
dia toate ţările şi din toate cercurile BOciale,
atât inteligenţă cât şi popor.
De aceea „Foaia Poporului" este cel 
mai potrivit organ pentru publicarea a tot 
felul de inserate: pentru ocuparea sau cău­
tarea unui post, apoi pentru vânzări, arândări, 
cumpărări, deschideri de prăvălii ţi alte m- 
stituţiuni, cum şi anunţarea a tot felul de 
mărfuri ţi articli ce trebuesc persoanelor 
singuratice sau în familie. -  Informaţii m u -  




după cel mai nou fagon englez şi
esecută dela cele mai simple pănă la cele mat
fine, la dşoara
Elisa Schwarz
Sibiiu, Schîfbăumel tfr . 2.
Tot acolo să primesc şi 282 1—S
fete la învăţătură
ce capătă totodată şi mâncare şi cvartir.
Mare depozit
m
(«ptoare dc taciţi pentru încălzit
Cu lemne şi cărbuni.
Cuptoare jfieidinger, coptoarc pîntro dcjtitt,' 
cuptoare cu foc durabil, de căhale,
si pentru pdroUU, precum^ şi CUptoaf?
cu căldura duplă (Radiator).
aparate de fiert şi încălzit pe masă
de coloare neagră, email 
şi îmbrăcate cu căhale 
—- în diferite preţuri. =
C & r â m iz i  p e n t r i t  c u p t o a r e ,  
t a v e  p e n t r u  c o p t  şi alte scule 
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Aduc la cunoştinţa onoratului pu­
blic, că mi-a’m deschis o
prăvălie dc poame
ţi toi felul de delicatese.
îndeosebi rog pentru binevoitorul 
sprijin al Bomănilor din loc ţi jur.
Io a n  T a tu
252 s— comerciant
Sibiiu, Strada Turnului Nr. 28.
de păstrare in Mereurea“
societate pe aefii
10 porunci pentru Econom
foarte interesante în economia «zn ică , capătă fie- 
rare gratis, franco şi firi ori ce spese, d*că se 
I adm ew i la ij.ooan.1 T ro k m y ii, U lb .ch , Krain!
Austria. 280 1 6
-- r 'w -
ou « w  anunţ,
. . j a r ţ  x s s . -
Darea de interese o plăteşte institutul.
Depuneri şi ridicări se pot face şi prin poştă.
obligajîunl cu c?u“  l L S b
asigurare hipotecară sau hârtii de valoare taffi P® Wngă
O f t a i  de interese v a r ia t  I Z  ?  8t  f f T  ?  P“ blice)-
ire b *— «  Io i  ără nici o pro viziune.
Direcţiunea.
/
Vinuri de masă escelante,
g&a m  u  şi 48 fileri |a Apărare 
paţin 50 litre ofere negustori*
m b  69- : ^  v iecri
J T O S B P  S O H U L T 2
Sibiio, strada Urezului 20
N e l n t r o c n t
T» «loale ser o făloase, <Xe elandnle
n litoân ’i * ° a* cnSlez**scâ. boale de gât şl 
d? V° ,tarea «0 P f f lo f . l l  
g  ’ âma?1 m crtştere, este si , e „ c o -  
mand* cur» co 258 3 - 1 0
untura ds ficat gii jod şi fier
*  Iui Lahuaen, breveta „Jodel!a“
Tn
ludovic Ferencz, !
croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, str. Cisnădiei Nr; 12,
- recoaaadă p. t  pnblicnlni
***** “ aI “ oue stofe dc la n d  
------- îa  m are asortloieaf —
a o n U ţ i l e
S8its aT ’ J utn M m ti
K f p M .  franţuzeşti şi
k din cari se esecutâllupă
I  măsură cele mai moderne vestminte 
precum .- SacftO, JaqUBtB, şi hfilRE rfg 
SBlDR, cu preţim foarte moderate.
L .. . «jossbită atenţiune merită nOU-
• P6" !™  paPd/sîHrf şi
HoaBlSBl , can se află totdeauna în 
deposit bogat.
| Asupra PBBBPEBZilQP confecţio- 
pate în atelierul meu. îmi permit a
«trage deosebita atenţiune a On
domm preoţi. ŞJ teologi absolvenţi'
nn J ;  f^argen tă  confecţionez 
r a  rind complet de ia in e  în timp de
^  n-«# 81 70—
jaaripţfo «citară «ea mal ooa& ’ P
H a l a  d e  m o b i l e
C'y . •* » »  _—
» W K
strada Sării Nr. 33 « I W J t l U  Salzgasse Nr. 33
'  8e afla totdeauna şi se esecută;
o o m p l ^  p e n t r u  « l o r m i t  
M  O d ă i  p e n t r u  m â t t c a r e
?i t0t * ' » '  f e  m o b ile  s in gu ra t ic e  dela cele ,nai 
simple pană la cele mai line.
^  î a o o ^ o i a t »  f a ,  « l e a r e r e
,  abrieaţiune p rop r ie  P reţu ri ie ftn e
CARO L  HORE DŢ
m ăiestru m ăsar
274 1 -6
Cel mai mare magazin de blănărie
IL IE ^  S T E F L E A
; Piaja-mare Nr. 18. S IB I IU  Piata-mare Nr. 18.
o n o r a t u ^ p u M r ^ l S j r 4 *  “ ^ , 'T  “ “d““  « - r i *
Prin aceasta fac cunoscut ono 
râtului pftblic, că am preluat
I
fa b r fe e i  d e  it ta jin i d e  custtf
n,ai nainte
5cidel % ffatutiann, prezda
Şi am În depozit o mare alegere 
toate sistemele de maşini de 
cusut ale susnumitei fabrici, care 
este bine cunoscută pe toate pie­
ţele din lume. 278
Ca toata stima
Carol F. HuItscftiiBP
S i b i i u ,  
strada ?op!ăcii (Qiicrgasse) Jfr. 43
» Tipografi* Poporului-, Sibmr
F O A IA  POPORULUI
Pentru păşunat.j|
O  l i v a d ă  pe hotarul Sibiiului,^m
de 40 jug. cat este momentan de arondat.
Otava încă necosită. .
Informaţiuni dă Nicolae Stoica, com
Bungard Nr. 4 5 . _____ _______ 267 2 2
2 calfe de pantofar
să primesc pe lângă condiţiuni avantagioase la
Nicolafc Bacln
266 2 -6  pantofar
în Mercurea (Erd41yszerdahely).
Brândore de păşunat.
Societatea de păşunat din JVÎerâhmdeal 
dă în arândă 666 jugăre pe timpul dm 1 
Oetomvrie a.c. pănă în 1 Aprilie 1911. Ziua 
Hcitaţiunn 10 Oetomvrie a. o.
9 fetiţă drăguţă fe 18 ani,
(fetiţa unui brutar) puţin cam desvoltată trupeşte, cu 
o  zestre de 400,000 coroane, ar voi a să căsători cât 
mai curând cu un tinăr modest. Numai oferenţ. serios, 
capătă răspuns.
Contra tusei, r lgu M ei ^ « t a r u l d a u  d e *
bomboanele Pemete
ale Iul R£tliy.
La  cumpărare s i t lm a ten ţi j i s ă  cerem 
anriat bomboane de-ale lui R E TH Y , numea 
sunt multe imitaţii fără valoare, 
i  Carton 6o flleri.
S8 cumpSrîm numai bomboana Pemete
Atelier de curelărie, şelărie şl coterărle
G. &  F E I R I
(odinioară Societatea corelărilor.)
Str. *5. S I B I I U .  B eK w e ^ a frc -45.
Magazin bogat In articole pentra,
w .
î a w ... .
d in ţa t , e U ir i t ,  r t a j » ,  sport
ş i p ro c o v e ţu r i,  «  t e f e left sîta
articole de g a U a ţa r ie
ea sraţiiîllss eele «a i  Moăerat#.
C a r e le  d e  ' * * * '





Invitare la participare la
şanzele do câştig
ale loteriei mari garantate de sUtulHamburg In 
oare trebue Bă se câştigo
o m ilioane 841,476 de marce
Câştigul cel mai mare in cazul cel mal norocos

























In total conţine loteria, care constă din 7 
clase, 100,000 de lozuri cu 48,405 câştiguri 51 8 
premii, aşa că aproape
j™m«tate din toate lozurile c&ştlgă.
Venitele să urcă dela clasă la clasă şi câ 
3tipul cel «nai mare din clasa primă e ev. de m 
® 0  ear cel din clasa 7-a 600,000. .
Preţurile oficioase a lozunlor de clasa 
primă sunt:
Loz întreg 
6 M. (7 K )
Loz de jum. 
3M.C3.50K)
alert de loz 
1.50M.(1.75K-
Planul oficios de lozuri provăzut cu em­
blema statului In care sunt espuse preţunl.Jozu- 
rilor din clasele diferite precum şi o consemnare | 
a câştigurilor, îl trimit la dorinţă gratis şifranco.
Fiecare participant primeşte lista oficioasă 
a tragerilor imediat după trageri. .
Câştigurile să plătesc prompt sub controla 
statului. Comande rog acuma sau cel târziu pănă la 
28 Oetomvrie n. 264 3 —1 0 j 
flamnel Heckacher acn., bancher Hamburg 36.
......  Tăiaţi aici -........... .....
Comandă la D l Samuel Heckscher aen., 
lN r. 1097 bancher, Hamburg 36.-
I Trimite-mi 
! Adresa: -
(Loz întreg ă 6 Marce (7. K)
I ■ •____Y i . . D  «  I n fii) | jds jumătate 





Ce nu-i dorit, 
iteargă,
U N  B Ă I A T
dela 13-15 ani să primeşte c a
cei sub condiţii favorabile la T o m a
L u p a ş  franzelar în S ă l iş te  (lângă Sibiiu).
____________ _______— -------------- --------- --------- “ ! 1 * mi ne care l’am âescoperît numai de curînd,
Atrag atenţiunea marelui public, asupra medicamen uui^m mare efect asupra bolilor de: llilTlE,
pe care îl dau cu garanţie tuturor ce-i COI“ ^ :  . 8 g !L  pj ^  cuţ|tt la dlUWB dB SpatB, dB picioare,
buboaie, cooitură, sugel. b u b N ln M  a p m j a  l l e w  V  ” Ut H *  il V ® ' 1 , f 1 
ţi la um ilituri de rânzâ. de coaste, de pântece, de mâni, de ma .  imnului 5i l «  *  " rîtt * '  f t  ,|,u|11 
npumazl 51 altele, precum ?i celuice cade de- «ineteste «re-ii ;  *m ai vechiu coscB fără niGi o durere,
Leacul folosit vindeci ori-şi-cB HoalS de aMStea. —  “  Foloseşte sl la morburi secrete tmecMte şl la arsurii
spSratnd rana ?1 triiind purului icopturn)! I ramlnB emul s in S W  -  F o i o s i j ^  ^  jS lipsrasca di„  [gSi  acest 
E  folositor leacul pentru QniMîllElB dOlHBStiCB, , - __»q Qnţ ţgpjj g jjj StriCfl.
^ p e n t r u  caşuri de M n M lM .  -  iBUCUl SC pUUte 1 “J l L ,  ci se p r e g e t e  de-adreptul de
m v  Acest medicament (leac) nu se afla spre dau la oump&rare - L e a c u l  „ u  e p e r .c u lo s
mine. Lămuriri (sfaturi) cum trebue folos,t leacul, s e ja u  la o ^
a re  u n  m iro s  p U c u t .  -  Comandele se fac urgent ,, ^  ^
Acest medicament (o rudă de 10 cm. ^  R o m u l  B n d o h l -D o le a n u
. r n e f ă n u m a i  2  c o r .  4 0  f i l e r i .  I b  S s b M n -N a g y s z e b e n
l u n g a )  c o s t a  n u m  (Strada M ăcelarilor Nr. 12).
D o u ă  r u z i  3  c o r o a n e  4 0  f i l e r i .
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U u ci de scutire Anker*.
iniment. Capsic! comp,
înlocuitor pentru
A n k ® r - P a i n - E x p @ 8 K © r
este oa Inc d« casă valorat do mult, caro ■i foloseşte da mulţi ani ca fricţiunt sigură 
=  la pcdagră, reumatism fi r&eeli. =
itflOtifl Din ciax,t imitaţ“ lor d« putini va-
____I _  loăre si Dm precauţi la cumpărare
fi si primim numai sticlo originale Ia 
fitul» cu marca do scutiro „Anker* fi cu 
aumele Riehter. Cu preţul de 80 BL, C. 1-40 
fi ţor. 2-— b& capati aproape In toate far­
maciile. Deposit principal la Iosif Tojrofe, 
farmacist tn Budapesta»
Famacia lui Dr. Riehter la 
:: «Leul de aur3 în Praga ::
Şâseauă Elisabeta Nr. 6 nou. =  
Espediţie zilnici. 342 53-42
1 =
Câteva cuvinte 
a s u p r a  - b o a l e i o r  s & c r e t e .
E trist, — dar io realitate adevărat ci !a 
« e « * s  de asi e bătfttoars la ochi mulţi»** iceSoj 
«»M*sai, a ciror sânge şi sucuri trupeşti auat «tra- 
Sate ţi cari la urma uşurinţei din tinereţe ţi pria 
deprinderi rele şi-au sdrandnat sistamcl nţrves şi 
puterea spirituali. S timpul suprem ®s Mentei 
stări fngroaitoare eă ce pună eap&t. Trebue si fi* 
daeva care si dea tinerime! desluşiri bie*-voitoare/ 
sincera fl amănunţite la tot ce priveşte viaţa sesn- 
£li| — trebue sl fie cineva căruia oseaeaii Să-şi 
facredintese fără teamă, fibră sfială şi cu Încredere 
«im urile lor secrete. Dar nu e fa deajoiss Insă g 
tatăinui aceste năcssuri ori şi cui, d  trebue să se 
sdreslm unui astfel de medic specialist, conştieacios, 
sara ştie si dea aiupra vieţei sfaturi bene sexuale 
fl ştie a ajuta şi morburilor ce deja eveutual exiati 
ateaei apoi ra îsceta existenţa boaleior seerste.
De o chemare atât de măreaţi si pentru 
«cast ssop • institutul renumit la tosti tera ăl 
B-rafnl P A L O C Z , media de spital, specialist,
.................... ei
viatei
sada sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului 
cnrăfă, nervii i-se Întăresc, tot organismul Îhm eli­
berează de materiile de . boală, ,& u d ls  snfletestl 
i-M ifadrtesc.
Fără conturbam ocupaţiuailor siialsa dr. 
P A L O C Z  vindecă deja de ani de xile repede ei 
rădicai cn metodul său propriu de vindeearar 
chiar şi caşurile ccle mai neglese. nutek sifilitice, 
baaîele de ţeve, beşică, nervi ţi şira spialrd, tace- 
puţurile de oonfusie a minţei, armările oasalei şi 
«îs sifilisului, er acţiunile de spaimă, slăbirea tmterei 
bărbitsfâ (impotenţa), vătămătarile, boalele ds sftnse 
da piele şi toate boalele organelor sexuale fema- 
*fâ. Peatra femei e sală de aşteptare separată 
fi sşîk  .Mfâmtft. Ia ceeace pnveşte cura, depăr. 
tarea au «st* piedecă, clci dacă cineva, dia ori ea 
causă a’ar pate» veni în persoană, atrasei ca plă­
cere I ss va da răspuns amănunţit foarte discret 
fria scrisoare (In epistolă e de ajuns a sa alătura 
sumai marca da răspuns.) Limba romfta& ss vor­
beşte ferfeet După Încheierea curei, epistolele sa 
« d ,  orie la dorinţă să retrimit fiecăruia. Institutul se 
tegrijsşte şi de medicamenta speciale. Visiteie se 
primesc Începând dela 10 ore a. m. şi pănă la 5 ors 
p. m. (Dumineca pănă la 12 ore a. m.) Adresa: Dr, 
PALOCZ, medic de spital, specialist, Budapest VII 
Râk(5czi-ut 10. — — Locuinţa de a INoemvreiBu- i 
apsst. IV. Muzeum-korut 13. 80 74 ~
d
I C a r ă
Smgnrial institnt de asigurare ardelean
Strada Cisnădiei 5. Strada Cisnădiei 5. ̂ I S I B I I T J
ţ  . recomandă
Asigur&ri împotriva focului
pentru  edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile etc. p e  lâ n gă  jîrem ii jrecu- 
noscute de cele  m ai eftine, şi în\ o  şi
Asigurări, 7‘Sţii^'? 514
(pentru  în văţă tori şi p reoţi rom â n i >g , e * t. dela  aşezăm in tele
confesionale cu  avan tag ii deoseb ite )) 22. g . r  £  ̂ ţur^Iî, ţ i  CU termin fiX, cu 
piStipş simplă sau dublă a c a p i t a lu lu i^ "  g ’ ră r i [j(| ZCSfFB (cop ii), pentru 
serviciul militar, şi asigurări pe spese t  l ş ^ f n â  . ' ^ «-m a i dep arte  asigu­
rări dB aCCidBIltB Corporale, con tra  infr^&fîST y  ^  ^ ir i spargere ) şi asi­
gu rări de pagube la apeâFcfe. 18 38~
tarca asŞţuţ|Erilor cu / foc K 112.045,412'— 
sfârşitul anului 1909 \ viaţă w 10.847,132*— 
onduri de întemeiare ;i de 
r e z e r v ă ......................... ... 2.309,387 —
frospecte in  combinaţiile « I c  tnai Variate se trimit si se dan gratuit orice 
informaţii în  birourile Pirecjiunei, strada Cisnădiei Jfr.’5 si la toate agenturile.
s versate în Aculslţll, cari an Ieg&tnri bune, se primesc în servlclnl institutului în condiţii favorabile.
Şumele plătite pentru pagube de foc,pănă la 
finea anului 1909 ■ . . . . K 4.831,168 51 
Capitale asigurate pe viaţă 
achitate . . . . . . . . ,  4.571,035-31
Persoane t
i  c â n d !
nu mai schimb altul cn săpunul meu, 
de când folosesc săpunul de lapte de crin- 
Steckenp/erd (marca Steckenpferd) de 
Bergmann & Oo. Teschen a. E, fiindcă 
acest săpun rămâne singur cel mai eficace 
decât toate săpunurile medicinale, cum 
şi pentru îngrijirea unui teint frumos, 
moale şi delicat. Bucata cu 80 fileri să 
capătă în toate farmaciile, drogheriile şi 
parfumÂriile etc. 40 36— 40
Pene de pat
boeme ieftine i
5 K ilo: noue, scărmănate cor. 9.60; mai bune 
cor. 12.— ; albe, moi, pufoase, scărmănate 
cor. 18.— ; cor. 24.— ; albe ca zăpada, moi, 
pufoase, scărmănate cor. 80.— ; cor. 36.—.
Expedarea franco cu rămbursă. Schimb 
şi reprimire să admite pe lângă rebonifîcare 
de porto. 251 4—6
Benedîckt Sachsel, Lobes 184.
posta P l l s e n ,  Boemi a. - - -
Aoleo I
Afurisita di tusa 
mă inneacă
La tusă, răgaşalft şi introcnare ajută 
sigur şi repede
Pastilsle de piept ale lui Egger
au un gust admirabil şi nu strică pofta de mâncare.
Un carton 1 cor. şi 2 eor.
Carton de probă 50 fii.
Depoul central :
f a r m a c i a  „ L a  p a i a t i i ^
B u d a p e s ta  VI., Vâczi kârot 17.
Tr&iaseăl
Pastilele lui Egger 
mă scăpară iute.
In Sibiiu să poate căpăta la Guido Fabritius, Carol Morschsr, Carol Muller,”  E. 
Rummler, Karl Plssel, August Teutsch.
In Sebeş la Wilhelm Lederhilger gi Ludvig Binder. 234 4-26
o r i  c e  p r o p o r ţ iu n i
din cel mai 
bun1 material








Fab lca  fiilor M . LUNGIT Szeben-
megye
•Tipografi* Poporului», Sibiiq
